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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
L E Y 
D E 9 D E F E B R E R O D E 1939 de Responsab i l idades P o l í t i c a s . ^ 
P róx ima la to ta l l iberación de España , el Gob ie rno , consciente de los deberes que k ¡i 
cumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nues t ra Patr ia , considera lie] 
el m o m e n t o de dictar u n a Ley de Responsab i l idades Pol í t icas , . que sirva para liquidar las 
pa s d i este o rden contra ídas p o r quienes con t r ibuyeron con actos u omisiones graves a 
ja r la subvers ión ro ja , a mantener la v iva duran te más de d o s años y a entorpecer el tiiui 
providencial e his tór icamente ineludible, del Mov imien to Nac iona l , que t raduzca en efectividai 
prácticas las responsabi l idades civiles de las pe r sonas culpables y que, p o r últ imo, permita que 
españoles que en haz ap re tado h a n sa lvado nues t ro país y nues t ra civilización y aquéllos 
que bor ren sus yer ros p a s a d o s mediante el cumpl imien to de sanciones jus tas y la firme vpli 
t ad de n o volver a extraviarse, p u e d a n convivir dent ro de u n a España grande y rindan a su 
vicio todos- su esfuerzos y t o d o s sus sacrificios. 
Los p ropós i to s de esta Ley y su desarrol lo le dan un carácter que supera los concepfefi" 
t r ictos de u n a disposición penal enca jada dent ro de moldes que ya h a n caducado. La majiyi 
intencional y las consecuencias materiales de los agravios infer idos a España son tales, qut'm< 
p iden que el castigo y la reparación alcancen u n a s d imensiones proporc ionadas , pues éstasi!¡| 
pugnar í an a l h o n d o sent ido de nues t ra Revolución, Nac iona l , que no quiere ni penar con 
dad , ni llevar la miseria a los hogares . Y, p o r ello, esta Ley, que n o es vindicadora, sino 
tructiva, a tenúa, p o r u n a parte , el r igor sanción ador , y , p o r otra, busca, dentro de la equ» 
fó rmulas que permi tan armonizar los intereses sag rados de la Patr ia con el deseo de no qucte 
la v ida económica de los part iculares. 
Las sanciones económicas se regulan con una humana moderac ión , de la que son ejei 
l o s preceptos encaminados a n o coartar las act ividades d e q u i e n e s basan s u subsistencia en iH 
gocios modes tos . Y estas sanciones, en aquellos casos en que se deba prevenir el peligro diiMl 
nan te de posibles actuaciones fu tu ras de los inculpados , p o d r á n ir acompañadas de otras, 
en r igor, t ienen el carácter de med idas de s egur idad y que consist irán en la inhabilitación paia^^ 
ejercicio de de te rminados cargos y en el a le jamiento de los lugares en que se residía 
mente , l legándose, en ciertos casos de g ravedad suma, a declarar la pérd ida de nacionaü 
los que n o merecen el h o n o r de seguir s iendo españoles. 
Los actos y omisiones que dan lugar a la exigencia de responsabi l idades políticas se en 
ran con k ampl i tud necesaria pa ra que resulten comprend idas t odas las actuaciones que, a 
'del Gob ie rno , son merecedoras de castigo. Esta extensión obl igada de la materia penal se ^^  
pensa con la amplísima la t i tud que se concede pa r a f i jar la med ida de las sanciones y 
t irá que éstas puedan resul tar intr ínsecamente jus tas y perfectamente adecuadas a los 
g rados de responsabi l idad . El arbi t r io jxidicial será tan grande como lo exige la comp.eji 
los actos y omisiones que han de juzgarse. ,^ 1,1,(1 
Los Tr ibunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por 
del Ejército, de la Magis t ra tu ra y de la Falange Española Tradicional is ta y de las J. .j^ ut 
'darán a su actuación con jun ta el t o n o que inspira al Mov imien to Nacional . Y para conse^^^^^ 
funcionen con perfecta armonía t o d o s los Tr ibuna les y organismos a quienes se cnco ^^  
aplicación de la Ley, se crean un T r i b u n a l Super ior y un ó rgano administrativo, 
que , b a j o una sola dirección, y de acuerdo con el Gob ie rno , imprimirán al se pff 
cesaría pa ra conseguir t o d o s los resu l tados que en el o rden jur ídico y en el economi 
t enden . 
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Los procedimientos para la imposición de las sanciones, para su ejecución práctica y para la 
resolución de las reclamaciones de terceros se regulan con normas sencillas, en las que se auna la 
conveniencia de obtener resoluciones rápidas con la necesidad de respetar los derechos de de-
fensa y los intereses legítimos de personas no responsables. . 
Y, por último, la adaptación de las situaciones jurídicas creadas en virtud de los pre-
[ ceptos anteriores a la nueva ordenación legal, se determina por medio de las disposiciones 
i transitorias con que termina la Ley. 
Los elevados propósitos en que ésta se inspira, la madura reflexión que ha puesto el Go-
.-ibierno en redactarla y el patriótico y sereno espíritu de justicia de los Tribunales y organismos 
'Vque la han de aplicar conducirán seguramente, a hacer de ella uno de los más firmes cimientos de 
la reconstrucción de España. Y, por ello. 
- 1 
L, i D I S P O N G O : 
'W 
T I T U L o I 
{Parte sustantiva) 
C A P I T Ü L O I 
Declaraciones generales 
Artículo 1.2—Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como 
físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de 
julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo 
prden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas 
fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pa-
sividad "grave. ' 
Artículo 2.2—Como consecuencia de la anterior declaración y ratificándose lo dispuesto en 
el artículo 1.2 del Decreto número ciento ocho, de fecha trece de septiembre de mil novecientos 
'treinta y seis, quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, 
fdesde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de mil novecientos trein-
t a y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados 
[y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas 
Ique se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional. 
[ Se entenderán comprendidos en esta sanción los siguientes partidos y agrupaciones: Acción 
[KepubUcana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacio-
^nal del Trabajo , Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, 
par t ido Sindicalista, Sindicalista de Pestaña, Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalis"-
[ta Vasco, Acción Nacionalista Vasca, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, Par-
Itido Galleguista, Partido Obrero de Unificación Marxista, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Inter-
nacional, Partido Socialista Unificado de Cataluña, Unión de Rabassaires, Acción Catalana Re-
publicana, Part ido. Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña, Estat Catalá, todas 
fias Logias masónicas y cualesquiera otras entidades, agrupaciones o partidos filiales o de aná-
jloga significación a los expresados, previa declaración oficial -de hallarse, como los anteriormen-
te relacionados, fuera de ley. 
[ Artículo 3.2—-Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley, sufri-
eran la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pa-
Isarán íntegramente a ser propiedad del Estado. ' , , 
I Quedan confirmadas las incautaciones llevadas a cabo en aplicación de lo dispuesto en el 
larticulo 2.2 del Decreto número ciento ocho a^tes citádo y en sus disposiciones complementarias 
ry concordantes. 
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C A P I T U L O I I 
De las causas de responsabilidad y de las circunstancias que la modifican 
Art iculo 4.2—En vi r íüd de lo d ispues to en el artículo 1.2, quedan incursos en responsabllH 
d a d políticá y su je tos a las sanciones que se les impongan en los procedimientos que contra ellos 
se sigan, las personas individuales que se hal len comprendidas en a lguno de los casos o su-, 
pues tos siguientes: 
a) H a b e r s ido o ser condenado p o r la jur isdicción militar po r a lguno de los delitos de re-
belión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la misma, o po r los de traición 
.en v i r tud de causa criminal seguida con mot ivo del Glo r ioso Movimien to Nacional . 
b ) H a b e r desempeñado cargos direct ivos en los par t idos , agrupaciones y asociaciones a 
que alcanza la declaración del articulo 2.2, asi como haber os ten tado la representación de los mis-
inos en cualquier clase de Corporac iones y organismos, tan to públ icos como privados. 
c) H a b e r figurado, a v i r tud de inscripción efectuada antes del dieciocho de julio de^mil| 
novecientos treinta y seis, y manten ida hasta esta fecha, como afil iado de los part idos, agrupa-
ciones y asociaciones a que se refiere el apa r t ado anterior, excepción hecha de los simples afilia* 
dos a organismos, sindicales. 
d ) H a b e r desempeñado cargos o misiones de carácter polí t ico o administrat ivo de índole 
civil y calificada confianza por nombramien to del G o b i e r n o del Frente Popular , con retribución 
o sin ella, salvo los que deban su nombramiento a la elección y fueran de filiación política comí 
pletamente hosti l al mismo. También se considerarán comprend idos en este caso los que, sití 
nombramien to de dicho Gobie rno , hubieren continuado desempeñando con él cargos de aquellá | 
índole en la Adminis t rac ión Central . 
e) Haberse significado públ icamente po r la in tens idad o por la eficacia de su actuación eii 
f avor del Frente Popu la r o de los par t idos y agrupaciones comprend idos en el artículo 2.2, o 
cont r ibu ido con ayuda económica a los mismos, -prestada de manera voluntar ia y -libre y con 
p ropós i to del iberado de favorecerles, aunque n o se hubiesen desempeñado pues tos d i rec t ivos o. 
de representación, ni cargos o misiones de confianza, ni se tratase de afi l iados a aquéllos.. 
f ) H a b e r convocado las elecciones pa ra D i p u t a d o s a Cor tes del año mil novecientos trein^ 
ta y seis; f o r m a d o parte del G o b i e r n o que las pres idió o desempeñado al tos cargos- con el mis^  
mo, o haber s ido candidato del Gob ie rno , o candida to , a p o d e r a d o o interventor de cualquiera 
de los par t idos del Frente Popu la r y de sus al iados o adher idos en ellas; o haber sido compro-
misario de tales par t idos para la elección de Pres idente de la Repúbl ica en el propio año. 
g) Los D i p u t a d o s que en el Par lamento de mil no\ ecientos treinta y seis, traicionando a 
sus electores, hayan contr ibuido, po r acción o abstención, a la implantación de los ideales e 
Frente Popu la r y de stts programas . 
h ) Pertenecer o haber pertenecido a la Masoner ía , con excepción solamente de los que 
hayan sal ido de la secta antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis P ® ' " | 
voluntaria po r haber ro to explícitamente con ella o po r expulsión de la misma fundada en ha e 
ac tuado en contra de los principios en que se inspira o de los fines que persigue. 
i) H a b e r intervenido desde e] dieciocho de jul io de mil novecientos treinta y seis, savo 
casos de justificación m u y calificada, en Tribunales u organismos de cualquier orden, encarga-
dos de juzgar a pérsonas po r el sólo hecho de ser adictas al í^lovimiento Nacional , o el ha ^^  
s ido los denunciantes de éstas o intervenido en la incautación de sus bienes, a no ser que ^ ^ 
hayan .verificado obl igatoriamente en vir tud do l i s funciones que le están asignadas por razón 
;<u cargo y sin iniciativa por su parte . . de 
j) H a b e r excitado o induc ido a l i realización de los hechos comprendidos en 
los apar tados anieriores, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta , de la radio o 
cualquier o t ro medio de di fus ión, bien en escri os dir igidos a diferentes personas. 
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k) Habe r real izado cualesquiera ot ros actos encaminados a fomenta r con eficacia la situación 
párquica en que se encont raba España y que h a hecho indispensable el Mov imien to Nac iona l . [ 
1) Haberse opues to de manera activa al Movin i ien to Nacional . 
m) Haber pe rmanec ido en el ext ranjero desde el dieciocho de jul io 'de mil novecientos treinta 
ly seis sin reintegrarse al terr i tor io nacional en u n plazo máximo de dos meses, salvo que tuvieren 
establecido en aquél su residencia habi tual y permanente , o que desempeñaren a lguna misión enco-
i mendada por las A u t o r i d a d e s de la España l iberada, o que estuvieren imposibi l i tados f ís icamente 
1 para regresar al terr i tor io nacional, o que concurriere a lguna otra causa extraordinar ia y de ca-i 
fácter destacado que justif icase suficientemente su permanencia en el extranjero, 
n) Haber sal ido de la zona ro ja después del Mov imien to y permanecido en el extranjero más 
[lie dos meses, r e t r asando indebidamente su en t rada en el terr i torio nacional, salvo que concurriere. 
; alguna de las causas de justificación expresadas en el apa r t ado anterior, 
ñ) Haber cambiado la nacional idad española po r la extranjera o haber autor izado para ello 
I a los que estén somet idos a su po tes tad o guarda , siempre que tal hecho se haya p roduc ido a par-< 
1 tir del dieciocho de jul io de mil novecientos t re inta y seis, y n o haya s ido como medio de evitar 
[persecuciones o para evadirse de la zona roja , h a b i e n d o ingresado en el momen to en que fué pos i i 
jble en la zona nacional l iberada, sol ici tando la recuperac ión de la nacional idad española o reali-i 
Izando, actos que demues t ren tal p ropós i to , -
o) Haber aceptado de a lguna de las A u t o r i d a d e s rojas, o rojo-separatistas, misiones para.^ 
l eí extranjero, excepto en el caso de que," una vez en él, no las hayan desempeñado y sólo fue-
isen aceptadas como medio de evasión de la zona enemiga, y se hayan presentado en la nacional 
[seguidamente de haber saHdo por primera vez d e aquélla. 
p) Haber adoptado en el desempeño del cargo de presidentes, consejeros o gerentes d s 
[Sociedades y Compañías , de manera voluntar ia Y hbre , acuerdos de ayuda económica al Frente" 
[Popular o a par t idos y ent idades incluidos en el artículo segundo, o para propaganda , o pará 
[empresás periodísticas de d icho ideario, o para los gastos de las elecciones de mil noyecíentos 
[treinta y seis, o para los Gobie rnos rojos, o rojo-separatistas. 
Artículo 5.9—Están exentos de responsabilidad los menores . .de ' catorce años. 
Los. servicios extraordinar ios pres tados al Movimiento Nacional ; el haber obtenido en su 
Idefensa la Cruz Laureada de San Fernando o l a Meda l la Mil i tar individuales; el haber resul-< 
[tado herido grave, en el caso que se haya incorporado al Ejército voluntar iamente desde los pri-
[meros momentos del Movimiento , o que, habiéndolo hecho con poster ioridad, lo haya efectuado' 
[por lo menos con seis meses de antelación al l lamamiento de su quin ta ; y el ostentar el tí tulo dé 
I Caballero M u t i l a d o - A b s o l u t o " , serán consideradas como circunstancias eximentes de responsá-
Ibilidad. 
El arrepentimiento público, anterior al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, 
[seguido de adhesión y colaboración al Movimien to Nacional , será apreciado como eximente o 
[atenuante al p rudente arbitr io de los Tr ibunales . " 
Artículo 6.2—Se considerarán circunstancias atenuantes para los inculpados ; 
Primera.—La de ser el responsable menor d e dieciocho años. 
Segunda.—Haber pres tado servicios eficaces al Movimiento Nacional . 
Tercera.—Haber sido her ido en campaña en defensa de España, no concurr iendo las circuns-
jíancias especificadas en el artículo anterior. 
Cuarta.—Haberse al is tado voluntar iamente en el Ejército o la A r m a d a o en las Milicias com-. 
batientes de primera línea en el momento de iniciarse el Movimiento Nacional , o con posteriori-
1 ad, siempre que se haya hecho por ló menos con seis meses de ántelación al l lamamiento de su 
cjmnta y que haya observado buen comportamiento durante su permanencia en filas, acredi tada 
los respectivos Jefes. 
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Quin ta .—Haber perd ido un hi jo o el padre por muerte en campaña en defensa del Movii 
Jiilento, o haber sido asesinados en zona roja u n o de los padres o un hijo del responsable. 
Sexta.—Y, últ imamente, cualquiera otra circ unstancia análoga a las anteriores. 
Artículo 7.-—Se tendrá en cuenta para agravar la responsabi l idad del inculpado su conside-i 
ración social, cultural, administrat iva o política cuando por ella pueda ser estimado como elemen-
to director o prestigioso en la vida nacional, provincial o local, dent ro de su respectiva actividad, 
En el .caso h ) del artículo 4.2 se apreciarán, asimismo, como circunstancias agravantes el ha-
ber obtenido en la masonería alguno dé los g r a d o s dieciocho al treinta y tres, ambos inclusive, 
y el haber tomado parte en las Asambleas de la Asociación Masónica Internacional y similares 
o en las Asambleas Nacionales del G r a n Or ien te Español , de la G r a n Logia Española o de otras 
cualesquiera organizaciones masónicas res identes en España, j 
C A P I T U L O I I I 
De las sanciones y de las reglas para su aplicación 
Art ículo 8.2—Las sanciones que se podrán imponer con arreglo a esta Ley a las personas [ik 
cursas en responsabi l idad política son las comprend idas en los g rupos s iguientes: 
G r u p o L—(Restr ic t ivas de la ac t iv idad) .—Inhabi l i tac ión absoluta . Inhabili tación espedal. 
G r u p o 11.—(Limitativas de la l iber tad de res idencia) .—Extrañamiento . Relegación a nuesi 
iras Poses iones afr icanas. Conf inamien to . Des t ie r ro . 
G r u p o I I I .—(Económicas ) .—Pérd ida to ta l de los bienes. Pago de cant idad fija. Pérdida dé 
bienes de te rminados . 
Art ículo 9.2—En casos excepcionales en que los hechos rea l i iados por el inculpado revistan 
caracteres de g ravedad extraordinaria, podrán l o s Tr ibunales p roponer al Gobierno la pérdida de 
la nacionalidad española, que éste acordará o no, según considere conveniente. E n todos l o s fallos 
en que se proponga la pé rd ida de nacional idad, se impondrán precisamente como sanciones la de 
éxtrañamiento y la de pé rd ida total de los b i enes . 
Art ículo 10.—En toda condena se i m p o n d r á , necesariamente, sanción económica de las seña-
ladas en el g rupo tercero, la cual será compat ible con otras sanciones de los grupos primero y, 
segundo, quedando al p ruden te arbitrio de los T r ibuna l e s , a tend idas las circunstancias de cada 
caso, castigar a los inculpados con sanciones de los tres grupos, o sólo del primero y tercero, ft 
del segundo y tercero, o únicamente de este ú l t imo . 
Se exceptúan de lo dispuesto en el pár rafo anterior aquellos casos que están c o m p r e n d i d o s , 
en el apar tado a) del artículo 4.2, en los que só lo podrán imponerse las sanciones c o m p r e n d i d a s 
en el g rupo tercero. 
Ar t ículo 11.—La sanción de inhabilitación abso lu ta p roduc i rá los efectos siguientes: Prifflí^  
ro .—La privación de t o d o s los cargos o empleos que el inculpado tuviere del Estado, P r o v i n c i a Q 
Municipio , o de empresas de cualquier orden en q u e éstos tuviesen intervención o las s u b v e n c i ó n ^ 
sen, así como de toda clase de Asociaciones y Corporac iones oficiales y de e s t a b l e c i m i e n t o s e 
crédito y ent idades que exploten servicios públ icos , y Segundo.—La incapacidad para obtene 
d ichos cargos o empleos durante el t iempo de la condena. 
La sanción de inhabilitación especial p r o d u c i r á los mismos efectos que la absoluta, pero c 
eunscritos al cargo, empleo o función que se de termine concretamente en el fallo. 
Art iculo 12.—Las sanciones limitativas de la l ibertad de residencia producirán los «"«os q^ ^ 
señala el Cód igo Penal para las penas de igual denominac ión . La relegación producirá 
señalados para el confinamiento, sin más diferencia que la de cumplirse en.nuestras ros 
afr icanas. • . u^íIos coffl"-
Art lculo I 3 . - L 0 S Tr ibunales en sus fallos calificarán los hechos que esümeri 
graves, menos graves, o leves. La extensión en que han de aplicar los Tribunales las s 
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comprendidas en cada uno de los grupos pr imero y segundo, cuando ello corresponda a tenor de 
lo prevenido en el articulo décimo, será de ocho años y un día a quince años, si los hechos fue-
sen calificados de graves, de tres años y un día a ocho años, si se calificaren de menos graves, y, 
de seis meses y u n d ía—que será la mínima—a t res años, si se estimaran leves. D e n t r o de los lí-
mites amplios indicados, fijarán los tribunales la duración de las sanciones, según las diversas cir-
cunstancias modificativas de ' responsabi l idad que en cada caso concurren y la ent idad y transcen-
dencia de los hechos imputados al culpable. 
Las sanciones económicas se fijarán teniendo en cuenta no sólo ia gravedad de los hechos 
apreciados, sino, principalmente, la posición económica y social del responsable y las cargas fami-
liares que legalmente esté obligado a sostener. 
Artículo 14.—En los casos de patr imonios q u e estén representados en su mayor parte por 
bienes inmuebles o negocios industriales, agrícolas, o mercantiles, así como también cuando se 
ofrezcan por los inculpados u otras personas garant ías reales o personales bastantes, quedan fa-
cultados los Tr ibunales para autorizar que se haga efectiva la sanción econóniica mediante la con-
cesión de plázos, que no podrán exceder de cuatro años. Para poder disfrutar de estos beneficios 
será-necesario que el sancionado lo. solicite; que realice la entrega de una cant idad en efectivo, 
que señalará el Tr ibuna l , dentro del plazo de t res meses, contados desde la notificación del fallo, 
y que el resto pendiente de pago quede garant izado por medio de las oportunas inscripciones en 
el Registro de la P rop iedad , ' s i los bienes a fec tados fueren inmuebles, o p o r medio de anotaciones 
en los Registros especiales correspondientes, se gún la índole de los negocios, y, subsidiaria-
mente, con las fianzas que el mismo Tr ibuna l est ime conveniente exigir. 
Artículo 15.—Las sanciones económicas se h a r á n efectivas, aunque el responsable falleciere 
antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario, 
serán transmisibles a los herederos que no h a y a n repudiado la herencia o no la hayan acepta-
do a beneficio de inventario. N o obstante la aceptación de la herencia, si alguno de los heredei 
ros hubiere pres tado eminentes servicios al Movimien to Nacional , o demostrare su anterior y pú'i 
blica adhesión a los pos tu lados del mismo, podrár solicitar excepción en cuanto a la parte de: 
aquélla que le correspondiera. 
Artículo 16.—Si el inculpado al que se hubi era impuesto alguna sanción limitativa de la li-
bertad de residencia padeciere enajenación mental , podrán los Tr ibunales acordar que tal sanción; 
sea sustituida por internamiento en un establecimiento médico adecuado, del que no podrá salil 
sin previa autorización. 
Artículo. 17.—Las responsabi l idades polít icas a que se refiere esta i^ey prescriben por el trans-
curso de quince años, contados a partir de la fecha de su publicación. Asimismo, prescriben las 
sanciones de los grupos pr imero y segundo del artículo 8.2 a los quince años también, contados 
desde el día en que se dictó la sentencia firme que las impuso. Las sanciones económicas son im-
prescriptibles. 
T I T U L O I I 
(Par te orgánica) . 
- D I S P O S I C I O N P R E L I M I N A R 
Artículo 18.—Corresponde entender en materia de responsabil idades políticas, dentro de sus 
despectivas esferas de conocimiento, con exclusión de cualquier otra jurisdicción: 
Al. Tr ibunal Nacional de responsabi l idades políticas. 
A la Jefatura Superior Adminis t ra t iva . 
A los Tr ibunales Regionales. 
A los Juzgados Instructores Provinciales.. ' 
A las Audiencias . 
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C A P I T U L O I 
Del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas 
Artículo 19.—Dependiente de la Vicepres idencia del Gobierno , como Depar tamento de enli-
ce entre los dist intos Minister ios, se crea el T r i b u n a l Nacional de Responsabi l idades Políticas que 
estará integrado por un Presidente, dos Genera les o as imi lados 'de l Ejército o de la Armada, dos 
Consejeros Nacionales de Falange Española Tra dicionalista y de las J . O . N . S., que sean abo-
gados, y dos Magis t rados de categoría no infer ior a Magis t rado de Audienc ia Te tó tor ia l . De ellos 
un General , un Consejero Nacional y un M a g i s t r a d o serán propietarios, y los otros tres, suplen 
tes, no pud iendo el Tr ibuna l constituirse vá l idamente cuando deje de concurrir el propietario 
o el suplente respectivo de alguna de las clases expresadas . 
T o d o s los miembros del Tr ibuna l serán de Ubre nombramiento del Gobierno, el cual también 
designará Vicepresidente a uno >de los Vocales propietar ios , que será sust i tu ido por su suplente 
cuando tenga que ocupar la Presidencia. Esta t e n d r á voto de calidad para dirimir los empates que 
se produzcan en las votaciones. 
Las funciones de Secretario las ejercerá un Secretario de Gobierno de Audiencia Territorial, 
al que sustituirá y auxiliará un Oficial primero de Sala de Audiencia Provincial. Ambos se-
rán nombrados por la Vicepresidencia del Gobi erno a propuesta del Minis ter io de Justicia, 
Ar t ículo 20.—Al Tribunal Nacional de Responsabi l idades Políticas cor responde: 
a) Decidir las com.petencias que se susci ten entre los Tr ibunales de Responsabilidades po-
líticas. 
b ) Conocer de los expedientes que se eleven al mismo para resolución definitiva con arre, 
glo al artículo cincuenta y seis. 
c) Declarar la nul idad de todo o parte de lo actuado en el expediente y la reposición al es-
tado que tenía cuando se cometió la infracción. 
d ) Evacuar las consultas que le dirijan los Tr ibunales Regionales, 
e) Dirigir e inspeccionar la actuación de di chos Tr ibunales y demás funcionarios que inter-
vengan, con cualquier carácter, en los expedientes de responsabi l idades políticas, dictando a los 
•primeros las instrucciones que estime opor tunas con el fin de procurar que en las resoluciones 
exista un idad de criterio. 
f ) Corregir disciplinariamente el incumplimiento de esas instrucciones, así como todas Us 
faltas de celo y actividad que observe, tanto al despachar los asuntos, como en las visitas de ins-
pección que acuerde. 
g) Proponer a la Vicepresidencia del G o b i e r n o la creación de nuevos Tribunales R e g i o n a -
les y Juzgados Instructores Provinciales, si la realidad demostrase que los que se han de cons-
tituir con arreglo a esta Ley resultan insuficientes. 
h ) Proponer a la Vicepresidencia del G o b i e r n o los nombramientos del personal subalterno 
del Tr ibunal Nacional , de los Regionales y de los Juzgados Instructores Provinciales. 
Artículo 21.—Los asuntos que se eleven al Tr ibuna l Nacional se dirigirán, con oficio de r^' 
misión a su Presidente, quien, por medio del Secretario, acusará recibo en el mismo día 
aquéllos tengan entrada, o, lo más tarde, al s iguiente . 
C A P I T U L O I I 
De la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas 
Artículo 22.—Será Jefe Superior Admin i s t r a t i vo el Presidente del Tr ibuna l Nacional de Respon' 
sabilidades Políticas, o el Vicepresidente, cuando le sust i tuya, y segundo Jefe un alto f u n c i o n a r á 
civil o militar nombrado por el Gobierno l ibremente , quienes tendrán a sus órdenes los Asesores 
'y demás funcionarios del Es tado que las neces idades del servicio exijan, los cuales serán n o m b r a « 
por la Vicepresidencia del Gobierno . 
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Al Jefe Superior le corresponde la alta dirección del servicio, con las más amplias facultades, y 
al segundo Jefe sustituirle, con las mismas facul tades , y desempeñar todas las funciones que aquél 
delegue de éste; ambos también podrán delegar, para fines concretos y determinados, en otros fun-
cionarios a sus órdenes. 
Articulo 23.—Compete a la Jefatura Superior Adminis t ra t iva de Responsabi l idades Polít icas: 
a) Formar el inventario de todos los bienes que las Ent idades, Agrupaciones o Par t idos de-
clarados fuera de la Ley poseían en dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y de los 
que poseyeran con poster ior idad, a base del f o r m a d o por la Comisión Central de Incautaciones. 
b) Impulsar la investigación de cualesquiera otros bienes pertenecientes, en la expresada fe-
cha y después de ella, a esas Ent idades , Agrupac iones o Part idos, cualquiera que fuese el posee-
dor de aquéllos. 
c) Ocupar y adminis t rar dichos bienes, p u d i e n d o delegar las facultades, que expresará en 
cada caso, en otros funcionar ios públicos, civiles o militares. 
d) Ceder , enajenar y gravar los mismos biénes, y ordenar la venta de los embargados a 
particulares que no hubiesen hecho efectivas las sanciones económicas impuestas; sin perder de 
vista las conveniencias de la economía nacional, que pueden aconsejar, en ciertos casos, el apla-
camiento de la venta de algunos bienes. A tal efecto, procederá en esta materia de acuerdo con 
las instrucciones que el Jefe Superior recabará del Gob ie rno por conducto de la Vicepresidencia 
del mismo. 
e) Dirigirse directamente en petición de cuantos datos, antecedentes y documentos estimare 
precisos a Auto r idades , func ionar ios y o rgan ismos públ icos y pr ivados de toda clase. 
f) Llevar, con las Delegaciones de Hac ienda , la "Cuen ta Especial" a que alude el artículo 
sesenta y siete. 
g) Organizar y llevar el Registro- Centra l de responsables políticos y expedir los certificados 
que se le interesen relativos a éstos. 
h) Evacuar las consultas que les dir i jan l o s Jueces Civiles especiales. 
i 
• n 
C A P I T I i L O I I I 
De los Tribunales Regionales de Responsabilidad es Políticas 
Artículo 24.—Estos Tr ibuna les se consti tuirán con un Jefe del Ejército, que actuará de Presi-
dente; un funcionar io de la Carrera Judicial de ca tegor ía no inferior a Juez de ascenso y un mili-
tante de Falange Española Tradicional is ta y de las J. O . N . S. que sea A b o g a d o . Los tres, y un 
suplente para cada u n o de ellos, de igual procedencia que los propietar ios, serán nombrados por 
la Vicepresidencia del Gobie rno , a p ropues ta del Minister io de Defensa , los Jefes del Ejército? 
del de Justicia, los func ionar ios judiciales, y del Secretariado de Falange Española Tradicionalista y 
de las J. O . N . S., los mili tantes de dicha organización.^ 
También por la Vicepresidencia del Gobie rno , a p ropues ta del Minister io de Justicia, se nom-
brará a cada Tr ibuna l un Secretario y un suplente . Oficiales pr imero y segundo, respectivamente, 
de Sala de Audiencia Provincial , así como el personal subal terno que para cada uno p roponga el 
Tribunal Nacional . 
Artículo 25.—Se crea un Tr ibuna l Regional, po r lo menos, en todas las capitales de provincia 
«n que haya Audienc ia Terr i tor ia l . También se crea otro en cada una de las tres poblaciones si-
guientes: Bilbao, Melilla y Ceuta . . ' , ' 
Artículo 26 .—Compete a los Tribunales Regionales de Responsab ihdades Políticas las fun-. 
Clones siguientes: 
. a) Ordenar a los Jueces Ins t ructores Provinciales la forniación de expedientes, por propia 
iniciativa o a v i r tud de denuncias de particulares o de comunicaciones de las Autor idades civiles o 
«militares, Agentes de Policía y Comandan tes de Pues to de la G u a r d i a Civil cuando los hechos q u i 
«•jí;^  
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en ellas se expongan puedan ser consti tutivos de responsabi l idad política, con arreglo al articulu 
cuarto de esta Ley, o disponer su archivo, en caso contrario. 
b ) Remitir a los Jueces Ins t ructores Provinciales los tes t imonios que. reciban de la Jurisdici 
ción de Guer ra en los casos a que alude el epígrafe a) del artículo cuarto, a los efectos que se 
determinan en el cincuenta y tres. 
c) A c o r d a r inhibiciones, aceptar competencias y p romover las con arreglo a las disposiciones 
de €sta Ley. 
d ) Vigilar la ráp ida tramitación de los expedientes, o r d e n a n d o a los Jueces Instructores que 
'den cuenta periódica del estado de aquéllos, y apercibiéndoles p o r las fal tas de celo y actividad que 
observen, de las que darán cuenta al T r ibuna l Nac iona l cuando por su reiteración o gravedad las 
considere merecedoras de sanción. 
ei) A c o r d a r la nu l idad de los expedientes, reponiéndolos al estado en que se, encontraban 
"cuando se conietió la infracción; d i spone r la práctica de nuevas .diligencias .y. resolver las consultas 
que les dir i jan-los Jueces Ins t ructores . 
f ) Dic tar sentencia mot ivada en los expedientes, abso lv iendo a los incu lpados o imponiéni 
doles las sanciones que estimen procedentes . - - -
g ) D i spone r la elevación del expediente al Tr ibunal Nacional , .previa notificación de la sen-, 
iencia al inculpado en. los casos previs tos en el art ículo cincuenta y seis. 
• h ) Ejecutar los fallos tan p ron to como sean firmes, a d o p t a n d o las med idas que procedan 
pa ra el cumplimiento de las sanciones impuestas y o r d e n a n d o al Juez Civil especial, por lo que a 
las económicas respecta, ,1a instrucción de la pieza separada cuando el sentenciado no acredite ha-; ' 
berlas hecho efectivas dent ro del término. 
i) Aco rda r el archivo de los expedientes y, en su caso, el de las piezas separadas que, con 
tal fin, les envíen los Jueces Civiles especiales. ' 
C A P I T U L O I V 
De los Juzgados Instructores provinciales ' 
Art ículo 27.—Por la Vicepresidencia del Gob ie rno , a p ropues ta del Minis te r io de Defensa, se 
nombrarán Jueces Inst ructores de Responsabi l ides Polít icas a Oficiales de Complemen to u honorí-
ficos del C u e r p o Jurídico Mili tar o de la A r m a d a o a profesionales de cualquier A r m a o Cuerpo ckl 
Ejérci to que posean el t í tulo de A b o g a d o ; y Secretarios, a Brigadas, Sargentos o soldados que os-
tenten el mismo t í tulo o que hayan desempeñado cargos de Secretario u Oficiales de Secretarla en 
Juzgados civiles o militares durante un año por lo menos, des ignándose en igual forma los suplen-
tes respectivos, que habrán de reunir las mismas condiciones que los propietar ios , y el personal 
subal ternp que para cada Juzgado p roponga el T r i b u n a l Nacional . 
Ar t ículo 28.—Se establecerá, p o r - e l p ron to ,un Juzgado I n s t r u c t o r ' d e Responsabilidades Po^  
líticas en Bilbao, Melilla y Ceuta y en cada una d e las capitales de provincia de la zona liberada. 
Es tos úl t imos dependerán del T r ibuna l de la Región a que cor responda la provincia. 
Ar t ícu lo 29.—Compete a los Jueces Ins t ruc to res Mil i tares : 
a) Cursar al Tr ibunal Nacional del que dependan las denuncias que reciban, para qu^ 
aquél acuerde si procede o no incoar expediente de responsabi l idades políticas. 
b ) Instruir los expedientes con sujeción al procedimiento establecido en la presente Ley, a 
los artículos trescientos setenta y dos y trescientos setenta y cuatro del C ó d i g o de Justicia íMüi ar 
^ y a las demás disposiciones de éste, en cuanto n o se opongan a las de aquélla. 
c) Dirigirse a todas las A u t o r i d a d e s y funcionarios, militares y civiles, entidades y organiv 
m o s públ icos y p r ivados de toda España, rec lamando los informes, da tos y auxilios de 
clase que estime necesarios. Para ello emplearán la fo rma de respe tuoso oficio o telegrama 
' d i c h a s A u t o r i d a d e s o funcionar ios sean de s u p e n o r categoría, y si sus peticiones fueran cesaten 
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das, lo pondrán en conocimiento del Tr ibuna l Regional de quien dependan, para que determine sí 
procede desistir de la petición o elevar razonada q u e j a al Tr ibunal Nacional de Responsabi l idades 
Políticas, a fin de que acuerde lo que corresponda. 
d) Redactar, cuando considere concluso el expediente, un resumen metódico de todas las 
pruebas practicadas, resumen que terminará exponiendo, con claridad y precisión, su parecer acer-
ca de la responsabil idad o i r responsabi l idad del inculpado, y, en su caso, de las circunstancias mo-
dificativas de aquélla, que, a su juicio, concurran. 
c) Elevar dicho informe, con el expediente, numerado y foliado, al Tr ibunal competente para 
resolución. 
Articulo 5 0 . — S e c r e t a r i o incumbe cumplir cuanto determina el artículo trescientos setenta 
y siete del Cód igo de Justicia Mili tar en t odo l o _que no^sea inaplicable a esta clase de expe-
dientes. 
C A P I T U L O V 
D e l a s A u d i e n c i a s 
Artículo 31.—A las Audiencias Terri toriales que se mencionan en el articulo veinticinco y ü 
las Provinciales de Bilbao, Málaga y Cádiz, const i tuidas en Sección especial, corresponde conocer, 
con arreglo al artículo setenta y cinco, y sin ulterior recurso, de las apelaciones que se interpon-
gan, y sean admisibles, contra las resoluciones que dicten los Jueces Civiles especiales en las re-
clamaciones 2 incidentes que tengan su origen, o se relacionen, con la pieza separada que aquéllos 
tramiten para hacer efectivas las sanciones económicas impuestas a los responsables políticos. 
Artículo 32.—La Sala a que alude el artículo precedente se constituirá con tres Magis t rados , 
sustituyéndoles, caso necesario, o t ros de la misma Audiencia , que designará su Presidente, el cual ' 
también hará la designación de Secretario de aquélla, nombramiento que recaerá en un Oficial de 
Secretaría que cobre sueldo del Es tado . 
Las apelaciones se elevarán por el Juez, con oficio de remisión, al Presidente de esta Sala espe-
cial —que será el de más categoría o el más ant iguo—, quien, po r medio del Secretario, acusará 
recibo el mismo día en que tengan entrada la autos, o, lo más tarde, al siguiente. 
. C A P I T U L O V I 
D é l o s J u z g a d o s c i v i l e s e s p e c i a l e s 
Artículo 33.—A cada uno de los Tr ibunales Regionales de Responsabi l idades Políticas se les 
asignará un Juzgado Civil especial const i tuido por un Juez de Primera Instancia o Magis t rado de 
la Carrera Judicial y un Secretario del C u e r p o de Secretarios Judiciales, los cuales serán nombra-
dos por la Vicepresidancia del Gobierno , a propues ta del Minister io de Justicia. En igual forma 
se nombrarán los Oficiales de Secretaría que en cada Juzgado sean necesarios. 
Los Secretarios no percibirán derechos de arancel; pero cobrarán el sueldo que al nombrarles 
seles señale. Los Oficiales de Secretaría también percibirán sueldo. 
Cuando sea preciso susti tuir interinamente al Juez Civil especial, ejercerá sus funciones el de 
Primera Instancia de la localidad, y, si hubiera más de uno, el que designe el Decano. Al Secretario 
le sustituirá un Oficial de Secretaría, habi l i tado. 
Artículo 34 .—Corresponde a los Jueces Civiles especiales: 
a) Incoar, previa orden del Tr ibuna l Regional, la pieza separada para hacer efectiva las san-
ciones económicas que no hayan s ido satisfechas p o r ' l o s ' d e c l a r a d o s responsables pol í t icos, ,dentro , 
ele plazo, y formar en ella el inventario va lorado dé los bienes en los casos a que se refieren los 
artículos cincuenta y uno y cincuenta y cuatro. 
b) Practicar, también en dicha pieza, los embargos y medidas precautorias que proceden, 
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c) Sustanciar y fallar, p o r los t rámites que en esta Ley se establecen, las tercerías de domi-i 
n lo y de mejor derecho y cuantas demandas se entablen como consecuencia de la pieza sepai 
r ada . 
d ) Llevar a efecto la venta de aquellos b ienes que les ordene enajenar la Jefatura Superioj 
Adminis t ra t iva de Responsab i l idades Polít icas. . 
e) Intervenir , en suma, en todo lo que se relacione con los bienes de los inculpados,^ 
T I T U L O T E R C E R O 
(Par te procesal ) 
C A P I T U L O I 
- D e l a i n i c i a t i v a 
'Artículo 35.—El expediente de responsabilidad política se iniciará: 
L En vi r tud de test imonios de sentencias d ic tadas por la Jurisdicción Mili tar en los ca-^  
sos a que se refiere el apar tado a) del artículo cuarto de" esta Ley. 
I L Por denuncia escrita y f i rmada de cualquier persona natural o jurídica. 
I I I . Por propia iniciativa del T r ibuna l Reg iona l de Responsabi l idades Políticas o a pro< 
puesta de cualesquiera A u t o r i d a d e s Mil i tares o Civiles, Agentes de Policía y Comandantes de 
Pues to de la G u a r d i a Civil. 
Los test imonios de sentencias y las comunicaciones de las A u t o r i d a d e s y sus agentes se di-
rigirán al T r ibuna l Regional que sea competente, con arreglo al artículo treinta y ocho. Las de-
nuncias se presentarán al mismo Tr ibuna l o al Juzgado Provincial de Responsabilidades Po-
líticas, o, en su defecto, al Juzgado de P r imera Instancia o Munic ipa l del pun to én que residí 
el denunciante, ante el cual se ratif icará éste y justif icará su personal idad. E n el mismo día 
de la ratificación será cursada la denuncia al T r i b u n a l Regional competente, caso de no ser él 
mismo quien la reciba. 
Ar t ículo 36.—Las denuncias y comunicación es antedichas deberán contener, a ser posible, 
los datos siguientes: nombre, apellidos, edad, estado, profesión u oficio del denunciado; últi-
m o domicilio del mismo; lugar en que se encuentre en el momento de formularse la denuncia; 
relación de sus bienes y pun tos donde r a d i q u e n ; valor aproximado que se les atribuya; hechos 
que se imputen al inculpado con indicación de las pruebas que pudieran acreditarlos, y final' 
mente, causa o causas de las enumeradas en el artículo cuarto en que se le considere incurso. 
• Si la A u t o r i d a d , Agen te o particular denunc ian te tuviera conocimiento de haberse realizado ena-
jenaciones de bienes del denunciado con pos te r io r idad ál dieciocho de julio de mil novecientos 
t reinta y seis, consignará cuanto sepa acerca de ellas. 
Ar t ículo 37 .—Las 'Au to r idades judiciales Mi l i ta res remitirán a los Tr ibunales R e g i o n a l e s de 
Responsabi l idades Políticas competentes, a la m a y o r brevedad posible, testimonios de todas las 
sentencias f irmes condenatorias que, por los del i tos expresados en el apar tado a) del artículo cuar-
to, se hayan dictado en las causas fal ladas en el -territorio de su jurisdicción, así como de las que 
se dicten en lo sucesivo tan pronto como adqu ie ran carácter de firmeza. 
C A P I T U L O HF 
De la competencia y de las cuestiones que suscite 
Art ículo 38.—La competencia para conocer de los expedientes de responsabilidad política co-
r responde al Tr ibuna l Regional del terri torio de la vecindad del presunto responsable o al 
^ úl t imo domicilio en zona l iberada. Si no fueran conocidos, será competente el Tribunal de cua^ , 
quier terri torio en que existan_bienes del i ncu lpado ; y, si los tuviere en más de uno, o no se 
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conocieran bienes, la competencia será del T r i b u n a l que primero haya empezado a entender en 
el asunto. 
Articulo 39.—Si el Tribunal a quien se remita la denuncia, comunicación o testimonio, esti-
mare gue es incompetente, a tenor de lo d ispues to en el articulo anterior, se inhibirá del asunto, 
por medio del correspondiente auto, y lo enviará al Tr ibunal Regional que considere competente. 
Si éste también se creyera incompetente, lo declarará así por auto motivado, del que remitirá tes-
timonio al que declinó la competencia, y elevará las actuaciones al Tr ibuna l Nacional en el mismo 
día o al siguiente de haber dictado dicho auto. 
Articulo 40¡—Cuando varios Tr ibunales Regionales pre tendan ser competentes para entender 
' de un mismo asunto, el que primero tenga noti cia de que .otro está actuando, le requerirá de 
; inhibición mediante auto mot ivado. Si éste no accediese al requerimiento, dictará auto f u n d a n d o 
' su negativa y elevará las actuaciones al Tr ibuna l Nacional . D e dicho auto enviará testirrionio al 
requirente. 
Si fuere el Juez Ins t ructor Provincial el que t u v k s e conocimiento de que otro Juez se halla 
también instruyendo expediente sobre asunto de que aquél conozca, lo hará presente al Tr ibuna l 
de quien dependa para la determinación que cor responda . 
Articulo 41.—El Tr ibuna l Nacional decidirá las competencias dentro del plazo máximo de 
diez días, contados desde el siguiente al del rec ibo de las actuaciones, y devolverá éstas sin dila-
ción al Tribunal Regional que declare competente , dando al otro conocimiento del acuerdo por 
medio de copia autor izada del mismo. 
Articulo 42.—Los inculpados no podrán p r o m o v e r cuestiones de competencia, que será apra-
dada de oficio por los propios Tr ibunales , con sujeción a lo dispuesto en los artículos anteriores; 
pero podrán dirigir escritos al Tr ibuna l que juz guen competente para que éste tenga conocimiento 
de la iniciación de actuaciones por los mismos he chos en otro Tr ibunal . A q u é t tomará o no en con-
sideración los escritos por simple providencia, co ntra la que no se dará recurso alguno. 
Artículo 43 .—Tampoco podrán suscitar competencia los terceros reclamantes, ni ninguno de 
los que sean parte en la pieza separada que se t r ami te para hacer efectivas las sanciones económicas, 
puesto que de aquélla y de las reclamaciones que en la misma se promuevan ha de conocer pre-
cisamente el Juez civil especial asignado al Tr ibuna l Regional que entiende en el ex-
pediente principal. 
á 
C A P I T U L O I I I 
D e l a i n s t r u c c i ó n d e l e x p e d i e n t e 
Artículo 44.—Tan pronto como el Tr ibuna l Regional que reciba una denuncia la estime de 
su competencia, o se haya decidido ésta a su f avo r , caso de haberse suscitado contienda, dará 
parte detallado del inicio al Tr ibuna l Nacional d e Responsabi l idades Políticas y remitirá la denun-
cia o comunicación con los documentos que a ellas pudieran acompañarse y copia de la providencia 
de admisión, al Juez Inst ructor Provincial que cor responda , entre los que le estén subordinados, 
para que proceda a ins t ru i r con t oda actividad el . expediente. 
Si entendiera el Tr ibuna l que los hechos denunc iados son constitutivos de delito, remitirá 
testimonio de lo necesario a la A u t o r i d a d Judic ia l competente para que proceda a instruir causa 
criminal. 
Y si estimase dicho Tr ibuna l que los hechos denunciados no constituyen delito, ni entrañan 
tampoco materia de responsabi l idad política, lo declarará así en resolución motivada y mandará 
archivar la denuncia. D e esta resolución remi t i rá testimonio al Tr ibuna l Nacional , que podrá re-
iVocarla y ordenar al Regional que disponga la incoación de expediente. 
Caso de que ins t ruida causa criminal se decretase en ella el sobreseimiento o recayera senten-
tia absolutoria, se pondrá la resolución en conocimiento del Tr ibunal Regional competente por 
í 
•i> 
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si estimase que los hechos perseguidos, aun no siendo constitutivos de delito, pudieran serlo dé 
responsabi l idad política. 
Articulo 45.—Si como resul tado de las invest igaciones que se ordenan en los artículos cua^ 
renta y ocho, número segundo; cuarenta y nueve y cincuenta y dos, apreciase el Juez que la denun. 
cia es completamente in fundada , elevará las actuaciones en consulta al T r ibuna l Regional. Por el 
contrario, tan pronto como-aparezca algún indic io racional de responsabi l idad para el denuncia^ 
'do, mandará al B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O y al de la provincia un anuncio de la in-
'coación del expediente. 
Las administraciones de dichos periódicos oficiales, a medida que vayan recibiendo de los 
Juzgados Provinciales de Responsabi l idades Pol í t icas estos anuncios, d i spondrán , con toda ur< 
gencia, su publicación; pero podrán hacerlo a cumulando varios en una sola .relación, bajo el epíi' 
g ra fe : "Anunc io de incoación de expediente de r esponsabihdades polí t icas". 
Ar t ículo 46.—Las relaciones a que se refiere el artículo anterior contendrán : nombre, apelli^ 
dos, profesión u oficio, estado, vecindad y domicilio de los inculpados; T r ibuna l Regional de Res-
ponsabi l idades Políticas que haya acordado la incoación del expediente, con expresión de la fecha 
^yel acuerdo, y Juzgado de Instrucción Provincial que lo esté t rami tando. . 
A continuación de esta relación se hará sabe r lo siguiente: 
' I . Q u e deben prestar declaración cuantas personas tengan conocimiento de la conducta po< 
lítica y social de los inculpados, antes o después d e la iniciación del Movimien to Nacional , así como 
indicar la existencia de bienes a aquéllos per tenecientes ; p u d i e n d o prestarse tales declaraciones 
ante el propio Juez que ins t ruya el expediente o ante el de Pr imera Instancia o Municipal del do< 
tnicilio del declarante, los cuales remitirán a a q u é l las declaraciones, directamente, el mismo día 
que las reciban; y 
I I . Q u e ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable dei 
í endrá la tramitación y fallo del expediente. 
Art ículo 47.—El Juez Ins t ructor del expediente , mientras lo esté t rami tando, y el Juez Civil 
especial, cuando se halle en poder del Tr ibuna l Regional, deberán autorizar al inculpado para 
'disponer mensualmente de üna cant idad p rudenc ia l en concepto de pensión ahmenticia. 
T a m b i é n podrán autorizarle a retirar las can t idades necesarias para el pago de contribuciones, 
que deberá justificar haber efectuado en el plazo de cinco días; y, si no lo acreditase, le será dene-
gada en los meses sucesivos la autorizacin para re t irar la pensión ahmenticia hasta cubrir la cantidad 
'de que dispuso para el pago de contribuciones que no justificó. Caso de que el presunto respop 
sable explotase algún negocio comercial o indust r ia l , los Jueces antedichos, en sus respectivos ca 
sos, nombrarán un Interventor mercantil que controlará los pagos e ingresos del negocio y podrá 
proponer al Juzgado la disposición de cuenta c o r r i e n t e de las c a n t i d a d e s que precise el desarrolla 
normal de aquél, disposición que el Juzgado concederá bajo condición de que el Interventor com-' 
pruebe su inversión. 
A dichos Instructores les podrá asignar el Juzgado dietas de diez pesetas diarias, como má-
ximo, que percibirán con cargo a los productos d e l negocio del inculpado. 
Art ículo 48.—Recibida por el Juez Instructor la orden de proceder con los demás d o c u m e n t o s 
indicados al final del párrafo primero del ar t ículo cuarenta y cuatro, acusará recibo al Tribunal 
Regional y practicará, sin demora alguna, las dil igencias siguientes: 
Primera. Citar al inculpado cuyo domicilio fuera conocido para que comparezca ante el Ju-' 
gado en el plazo de cinco días, ba jo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, le p a r a r á n í o d j í ^ 
los perjuicios a que haya lugar y proseguirá la t ramitación del expediente sin más citarle ni oír 
Segunda .—Pedi r la urgente remisión de i n fo rmes del presunto responsable al Alcalde, jef-
local de Falange Española TradicionaHsta y de las J. O . N . S., C u r a Párroco y . C o m a n d a n t e de. 
Buesto de la Guard ia Civil del pueblo en que aquél tenga su vecindad o su último 
acerca de los antecedentes políticos y sociales de l mismo, anteriores y posteriores al Hipc iocho 
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julio de mil novecientos treinta y seis, y, en especial, sobre los hechos concretos que se le atribu-
yen en la denuncia, asi como de los bienes de su pertenencia conozca. Estos informes, que debe-i 
rán emitirse en el plazo de cinco días, se reclamarán también de la Jefatura Provincial de Policía si 
el inculpado tuviera su vecindad o su último domicüio en alguna capital de provincia, y, si no fue-
ran conocidos ni aquélla ni éste, interesarán dichos informes del Servicio de Información y Policía 
jvlilitar y de la Delegación Nacional de Información e Investigación de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O . N . S. 
• Tercera. Acordar, en su caso, que, por el Secretario, se extienda diligencia expresiva del día, 
mes, año, número y página del B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O y del de la provincia en 
que se inserte el anuncio de incoación del expediente, tan pronto cómo aparezca publicado en ellos. 
Artículo 49.—Si compareciese el presunto responsable dentro del término que se le señaló, o 
dentro de los diez días siguientes a la citación, justificando, en este caso, no haberlo podido hacer 
fn los cinco primeros por alguna causa de fuerza mayor, le dará el.Juez lectura de los cargos que 
en ia denuncia se le imputen para que.los conteste y se defienda;, concediéndole un plazo de cinco . 
días a fin de que aporte la prueba documental y testifical que interese a su defensa, o. para que. ; 
la proponga en un escrito,,que deberá contener t o d o s los datos necesarios para su práctica de oficio, 
ÍTerminada su declaración,.le hará el Juez las siguientes prevenciones: 
Primera.—Que no podrá ausentarse del lugar en que resida al iniciarse el expediente sin per-
miso del Juez; permiso que sólo podrá concederle, b a j o su responsabilidad, por causas muy.' 
justificadas. 
Segunda. Que, en caso de infringir el inculpado la anterior prohibición, será detenido y pro-
cesado por el delito de desobediencia grave a la Autoridad. 
Tercera; Que, en el plazo de ocho días, deberá presentar-ante el Juzgado una relación jurada; 
de todos sus bienes, de los de su cónyuge, si f u e r a casído, de los que tuviera en ,su poder, propie-
dad de terceros, y de todas sus deudas. Esta relación será valorada y al final de ella expresará 
también el número de hijos legítimos, naturales reconocidos o adoptivos, menores de edad o in-
capacitados que tuviere a su cargo. 
Cuarta. Que la falta de presentación de esta relación en el plazo indicado, se castigará tam-
bién cómo delito de desobediencia grave á la Au to r idad , y la ocultación de bienes, simvdación de 
deudas y demás inexactitudes que pudieran des cubrirse, serán penadas como constitutivas de de-
lito de falsedad en documento público si se estimase por los Tribunales que, por su gravedad o 
intencionalidad, revestían carácter punible; y . • 
Quinta. Que desde la fecha de esta pr imera 'declaración no podrá realizar actos de dispo-
sición de bienes, ba jo apercibimiento de ser procesado por los delitos de alzamiento de bienes o 
desobediencia grave a la Autor idad . 
Artículo 50.—Si el inculpado hubiese fallecido o estuviera ausente de la zona liberada, la re-
lación jurada a que alude la prevención tercera del . articulo anterior podrá presentarla, dentro de los 
diez días siguientes a la publicación del anuncio de incoación del expediente, cualquiera de sus 
herederos, en el primer caso, y los legítimos, en el segundo; pero se les considerará también in-
cursos en el delito de falsedad en documento púbHco si alterasen la verdad al redactar dicha relá-
I ción en los términos expresádos en la prevención cuarta del precedente artículo. También podrán 
los herederos del presunto responsable, cuando éste hubiere fallecido, soHcitar que se les dé lec-
tura de la denuncia y alegar en su defensa lo qu e estimen oportuno. 
Artículo 51.—Caso de que ni el inculpado, ni sus herederos, presentasen la relación jurad.i 
deníro del plazo, el Juez Instructor lo hará saber al Tribunal Regional de quien, dependa, remi- ' 
Riéndole, al propio tiempo, testimonio de todos los particulares referentes a bienes del presunto 
'•«sponsablc que aparezcan en el expediente, a .fin de que aquél ordene al Juez Civil especial la for-
J^ación del inyentario, en pieza separada, a base de los datos que en el referido testimonio f igurea ^ 
V de todos los que pueda adquirir mediante averiguacione^p auT dsVcrá realizar, dirigiéndose, al 
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efecto, a cuantas Autor idades^ funcionar ios , En t idades y part iculares que estime oportuno. 
Ar t ícu lo 52.—El Juez Instructor , con la m a y o r act ividad, practicará todas las pruebas enea-
minadas a comprobar los hechos que en la d e n u n c i a y en los informes de las Autoridades se 
a t r ibuyan al inculpado, así como también prácri cará las de descargo propues tas por éste o por 
sus herederos, en su caso, salvo las que rechace, en resolución razonada, por considerar inútiles 
o improcedentes. 
T o d o s los exhortos y comunicaciones que, a los f ines de la investigación, tenga que cursar, 
los dirigirá de la manera prevenida én el a p a r t a d o c) del artículo veint inueve; y cuando se halle 
concluso el expediente, que deberá estarlo en el plazo máximo de un mes, cumplirá lo dispuesto 
en los apar tados d ) y e) del mismo artículo, en el término de cinco días. 
Ar t ículo 53 ,—Cuando el expediente se inicie en v i r tud de test imonio de sentencia dictada por 
a lguno de los delitos que menciona el apar tado a) del articulo cuarto, los anuncios en los "Bo-
letines Oficiales" sólo contendrán los extremos que indica el pá r ra fo segundo del artículo cua-
renta y cinco, y el Juez Ins t ruc tor se abs tendrá de investigar los hechos pre juzgados en la sen-
tencia f i rme de la Jurisdicción Militaj-, l imi tándose a reclamar de las A u t o r i d a d e s mencionadas en 
el número segundo del artículo cuarenta y ocho, informes relativos a los bienes del inculpado y 
a hacer a éste las prevenciones tercera, cuarta y quinta del artículo cuarenta y nueve, por conducto 
del Jefe del Establecimiento penal en que cumpla su cohdena, quien le exigirá la f i rma y fecha del 
enterado y cursará al Juez la relación ju rada a q u e la citada prevención tercera se refiere, si aquél 
la presentase dent ro de término. Caso contrario,, al día siguiente de concluir el plazo, comunicará 
a dicho Juez que el inculpado omitió la presenta ción, para que proceda a cumplir lo dispuesto en 
el articulo cincuenta y, uno. . . 
Art ículo 54.—Si el Juez Ins t ruc tor tuviere not ic ias f ided ignas de que el inculpado trata de 
hacer desaparecer sus bienes, no obstante estarle prohib ida su disposición, o en el caso de que por 
la elevada cuantía de éstos lo estimase conveniente, pod rá a d o p t a r l a s med idas precautorias que 
considere precisas y urgentes ; pero ín íned ia tamente dará cuenta al Tr ibunal Regional, a fin deque 
ordene al Juez Civil especial que inicie, desde l uego , la pieza séparada de embargo, sin esperar el 
fallo del expediente y sin perjuicio, t odo ello, de que, en el primer caso, el mismo Tribunal dé 
parte a la Jurisdicción criminal, si estimase q u e los hechos pudieran ser constitutivos del delito 
de alzamiento de bienes en perjuicio del Es tado . 
C A P I T U L O I V 
D e l ' f a l l o d e l e x p e d i e n t e i 
Art ículo 55.—En el mismo día en que el expediente , elevado por el Juez, tenga entrada en el 
T r ibuna l Regional de Responsabi l idades Polí t icas, su Pres idente d i spondrá que pase al Ponen-
te—que lo será siempre el funcionar io de la Car r era Judic ia l—para instrucción por término de 
cinco días, t ranscurr idos los cuales el Tr ibuna l , dent ro de las veinticuatro horas siguientes, dic-
tará uno de estos acuerdos : 
a) Q u e se anule t o d o 6 par te cíe lo ac tuado, si observare en el expediente algún v i c i o en su 
tramitación que lo inval id í . 
b ) Q u e se amplíe la prueba, indicando al Juez concretamente las nuevas diligencias cjue iH^ 
practicar. 
c) Q u e se suspenda la t ramitación del ej :pediente si, hab iendo ten ido lugar en z o n a encmi' 
ga, t o d o s los hechos a t r ibu idos al inculpado oa la denuncia no se hubieran p o d i d o enco.atrai" 
zona l iberada p ruebas bas tantes pa ra fovmai: juicio. 
d ) Q u e se pongan los autos de manif ies to en Secretaría, p o r té rmino de tres días, par-' 
fcl inculpado, si hubiese comparecido, o algunci d e sus herederos , si aquél hubiera f a l l e c i d o , o 
los legítimos, si estuviera desde ' e l dieciocho de Ju l io de mil novecientos treinta v seis —o e- " 
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fecha posterior, caso de haber s ido hecho pr is ionero— en terri torio no Hberado, se ins t ruya y pue-
da formular, dent ro de las cuarenta y ocho horas siguientes, su escrito de defensa. 
En los casos a) y b ) se devolverá, sin dilación, el expediente a su Ins t ruc tor ; en el caso c) 
lo retendrá el T r ibuna l has ta que se libere el terr i torio en que se suponga que se hal lan las p ruebas 
de la denuncia, y en el casa, d) , una vez que estén vencidos los términos que en el mismo se seña-
lan, háyase o no p resen tado escrito de defensa, el Secretario dará cuenta y el Tr ibuna l , den t ro del 
plazo de cinco días, dictará sentencia en la f o r m a expresada en el apar tado f ) del articulo vein-
tiséis. 
Artículo 56 .—Not i f icado el fallo al inculpado, se elevará el expediente al Tr ibuna l Nac iona l 
de Responsabilidades Polí t icas en los dos casos s iguientes: 
Primero.—Si la sentencia absolutoria , o la condena tor ia dictada sin audiencia ni defensa del 
sancionado o de a lguno de sus herederos, no se hub ie ra vo tado por unanimidad . 
Segundo.—Si contra la sentencia condenator ia se hubiese interpuesto por el interesado o por 
alguno de sus herederos , en los casos del apa r t ado el) del artículo anterior, recurso de alzada den-
tro del término de cinco días, contados desde el s iguiente al de la notificación. 
Este recurso se in te rpondrá por escrito a n t e el Tribunal que dictó la sentencia y habrá de 
fundarse en vicio de nu l idad del procedimiento o denegación de alguna diligencia de prueba 
que haya producido evidente indefensión o en injusticia notoria del fallo. 
El recurso, con el expediente, se elevará, sin dilación, al T r ibuna l Nacional , que acusará re-
dbo, y, sin más trámites, dictará sentencia defini t iva en el término de veinte días, devolviendo, 
después, el expediente, con tes t imonio del fallo, al T r ibuna l inferior para notificación y cumpli-
miento. 
Si las sanciones impues tas en la sentencia recur ida fuesen conf i rmadas en la misma cuantía y 
extensión por el T r ibuna l Nacional , p o d r á éste, caso de estimar temerario e l ' recurso , imponer al 
que lo interpuso una multa has ta del diez por c iento del importe que represente la sanción econó-
mica. 
C A P I T U L O V 
De la ejecución del fallo dictado tn el expediente 
Artículo 57 .—Una vez que" la sentencia sea firme, se notificará al inculpado en su domiciUó, si 
fuere conocido, y, de no serlo, en los es t rados de l Tr ibuna l y po r edicto que se insertará en los 
BOLETINES O F I C I A L E S D E L E S T A D O y la-provincia . . . 
En la misma diligencia de notificación, ya sea personal , por cédula o po r edictos, se le requerirá, 
Cuando el fallo fuese condenator io , para que en el plazo de veinte días haga efectiva la sanción eco-
ftómica o formule la sol ici tud y ofrezca las garant ías "que expresa el artículo H , en cuyo C2£S 
cumplirá lo dispuesto en el mismo dentro del t é rmino qüe en él se establece. 
Si la sentencia fuese absolutor ia , se le dará publ ic idad por med io de un anuncio que se inser-
tará en los periódicos oficiales, hac iendo constar en él que, por v i r tud de tal fallo, ha recobrado el 
inculpado la libre disposición de sus biehes;"y ello será suficiente para que, sin más requisitos, se 
tengan por levantados cuantos embargos y med idas precautorias se hubieran p o d i d o llevar a cabo. 
Artículo 58.—Si el condenado como responsable político hiciera efectiva la sanción económi-
ca. se hará constar en au tos mediante la unión o reseña de la carta de pago—cuyo importe la De-
legación de Hac ienda lo acreditará a la Jefatura Superior Adminis t ra t iva en la "Cuen ta Espe-
^^ lal" a que se refiere el pá r ra fo úl t imo del art ículo 67—y se hará saber, po r medio de anuncio 
que se insertará en los B O L E T I N E S O F I C Í A L E S D E L E S T A D O y de la provincia; que el in- ' 
culpado, por haber satisfecho tota lmente dicha sanción", ha recobrado la libre disposición de sus 
^'enes; salvo-eñ el supues to de que, con arreglo al artículo 14, hayan q u e d a d o algunos afectados 
«n garantía de la par te aplazada de tal sanción, en cuyo caso se detallará en el anuncio de cuáles ^ 
puede disponer: • - • - . 
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'Artículo 59.—Transcurr idos veinte días, con tados desde el siguiente al de la notificación de Ij 
sentencia, si ésta fuese condenatoria, el T r ibuna l dictará las órdenes y disposiciones convenientes 
pa r a que el responsable polí t ico comience a cumplir inmedia tamente las sanciones limitativas de; 
la l iber tad de residencia, caso de que le- hub ie ran s ido impuestas , acred i tando en autos la fecha 
en que empiece a cumplirlas. 
A l p rop io t iempo, o rdenará también al Juez Civ i l especial, si el sentenciado no hubiera satisfe< 
cho la sanción económica, ni se hubie ra acogido al beneficio del artículo 14, que proceda a praci 
ticar los embargos y med idas precautorias conducen tes a su efect ividad, de n o haberse llevadcí 
a cabo con anter ior idad. A tal fin, le rémitirá, con la orden de proceder , certificado de la sentencia 
y de cuantos part iculares aparezcan -en el expediente relat ivos a los bienes y u n a copia autorizan 
da de la relación ju rada exigida por la p revenc ión tercera del art ículo 49, pa ra que, con todos esi 
t o s documentos , encabece dicho Juez la pieza sepa rada de ejecución. C a s o de que ésta se hubiera 
iniciado ya, a v i r tud de lo d ispues to en los artículos 51 ó 54, el T r ibuna l enviará al Juez única, 
mente la orden de proceder y el certificado del fal lo , 
Ar t í cu lo 60 .—De todas las sentencias.f i rmes remit irá el T r ibuna l Regional al Presidente delNa¡. J 
cional y Jefe Superior Admin i s t r a t ivo de Responsab i l idades Polít icas copia autor izada; y, si aqué<.il 
lia fuese condenator ia , le enviará también copia de la relación, j u r ada de bienes y deudas .presen» „1 
t a d a por el inculpado. Si n o la presentó , lo hará cons ta r en el oficio de remisión, consignando h k ' 
cha en que o rdenó al Juez Civil especial la fo rm ación del inventar io y si d ió par te a la Autoridad 
Judicial de tal omisión p a r a l a instrucción de causa, caso de estimar que fué deb ida a voluntarií, 
desobediencia del inculpado, 
C A P I T U L O V I 
De la pieza separada para la efect ividad de la sanción económica 
Art ícu lo 61 .—Tan p r o n t o como el Juez Civil especial reciba el certificado de la sentencia coa-i 
denatoria , d ic tada en el expediente, acordará publ icar en el B O L E T I N O F I C I A L D E L ESTA-
D O un edicto hac iendo saber a t o d o s los que t engan algún derecho que hacer efectivo en los bienes 
'del inculpado que deberán fo rmula r su reclamación ante el J u z g a d o Civil especial en el improrro. 
gable p lazo de t re inta días hábiles, con tados de sde el siguiente al de la inserción del anuncio; en 
la inteHgencia de que, los que n o lo hagan, cuálquiera que sea la causa, quedarán decaídos de su 
'derecho defini t ivamente y n o p o d r á n formular u l te r ior reclamación contra el Es t ado ante ninguna 
jur isdicción. 
Ar t ícu lo 62. — Mien t ras t ranscurra el plazo de t reinta días a que se refiere el artículo-ante< 
rior, el Juez Civil especial practicará, en su caso, los embargos y m e d i d a s precautorias que pro-
cedan con sujeción a lo d ispues to en los ar t ículos 600 al 610 y 614 de la Ley de E n j u i c i a m i e n t o 
"criminal. 
'Ar t í cu lo 63.—Los Jueces Ins t ruc tores p rovéerán , en o rden a la subsistencia del inculpado y, 
su familia, autor izándolé a percibir y d isponer d e los f r u t o s de sus bienes e incluso de cantidades 
en metálico que poseyeran , p r o d u c t o de sus rentas , estrictamente suficiente para aquella atención, 
C u a n d o se trate de establecimientos o explotaciones industr iales, mercantiles o agrícolas, no se m" 
te r rumpirá la marcha normal de los negocios, l imi tándose a mantener las medidas p r e c a u t o r i a s , 
a d o p t a d a s ya con arreglo al pá r r a fo tercero del art ículo 47. . i -
Ar t ícu lo 6 4 — H e c h o lo que antecede y t ranscur r ido el plazo de treinta días, el Juez dispon ra 
I que se lleve a cabo el avalúo de los bienes po r p eritos técnicos o prácticos, en su defecto, 
realizarán obligatoria y gratui tamente, como servicio a la Patr ia , pero t endrán derecho al 
de los gastos de desplazamiento o d? cualquier otra índole que se les ocasione, en el'momui^ 
que señala el artículo 83. , . 
' Ar t í cu lo 65 .—Efectuado el avalúo, el Juez Civil remitirá a la Jefatura Superior Administra-i 
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jde Responsabilidades Políticas una relación de todos los bienes del sentenciado, tanto de los de-
clarados por él en su relación jurada, como de los demás que se le hayan pod ido descubrir, con 
[expresión del valor que los peritos les hayan señalado, y otra relación detallada de las tercerías 
que se hubieran formulado, especificando, por separado, las que sean de dominio y las que sean 
de mejor derecho. 
Artículo 66.—La Jefatura Superior Administrativa, previas las averiguaciones que estime con-
jvenientes acerca del estado económico del mercado en la región de que se trate y teniendo en cuen-
tta las instrucciones que del Gobierno haya recibido, contestará al Juzgado disponiendo que rea-
lice la inmediata venta de todos los bienes del inculpado o de parte de ellos, o que k aplace hasta 
nueva orden. 
Caso de que se hubiera formulado alguna tercería, no podrá acordarse la venta de los bienes 
¡sobre que verse aquélla hasta que se haya resuelto por sentencia firme. Si fuere ésta de mejor de-
recho y prospérase, tendrá que acordarse la enajenación inmediata de bienes bastantes para cubrir, 
or lo menos, el crédito del tercerista vencedor. 
Articulo 67,—El Juez Civil, hasta que se verifique la venta de todos los bienes, mantendrá 
abierta la pieza separada y hará constar en ella las cantidades que cobre en concepto de rentas, ena-
jenaciones o por cualquier otro concepto, ingresando el importe de las mismas en la Delegación 
^de Hacienda y dando conocimiento a l a Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Po-
líticas, a la que aquélla acreditará en una "Cuenta especial", las cantidades que se ingresan en la 
nisma por los expresados conceptos. 
Artículo 68.—Cuando la Jefatura Superior Administrat iva dispusiera la venta de bienes, el Juez 
Civil la llevará a cabo con arreglo a las normas siguientes: 
a) En cuanto a las alhajas y metales preciosos, se sacarán a pública subasta, anunciándola, por 
lérmino de ocho días, en los sitios públicos de costumbre y en el "Boletín Oficial" de la provin-
pia. No se admitirá pos tura inferior al precio de tasación. 
b) Tratándose de valores mobiliarios se realizará su venta de una vez. o escalonadamente, 
e^gún las posibilidades de demanda, por el Agente o Corredor que el Juez designe y por un pre-
¡cio no inferior al que señale la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas, 
previos los asesoramientos que estime oportunos. 
c) Con las obras de arte o de valor histórico, que no tengan la condición de inmuebles, se 
^eguirá el mismo procedimiento que para las alhajas y metales preciosos. 
d) Respecto a los inmuebles se procederá a subastarlos. A tales efectos se expedirá manda-
niento al Registrador de la Propiedad para que libre al Juzgado relación de los censos, hipotecas 
b" demás gravámenes y derechos reales y anotaciones a que estén afectos aquéllos. 
Se anunciará la subasta por término de quince días en los sitios públicos y periódicos acos-
pumbrados y en el "Boletín Oficial de la Provincia", expresándose en los anuncios que las c;r-
|tificaciones del Registro estarán de manifiesto en el Juzgado Civil especial hasta el día anterior al 
:1a subasta, y que las cargas y gravámenes anteriores, si no estuvieran constituidas en virtud de 
Betos o contratos'que sean nulos, con arreglo al artículo setenta y dos, continuarán subsistentes, 
jíntendiéndose que el remate las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, 
se admitirá en la subasta postura inferior al precio de tasación. 
Verificado el remate y consignado el precio, se dictafá por el Juez, auto, aprobándolo en re-
Presentación del dueño de los bienes. Será título suficiente para la inscripción en el Registro do 
P rropiedad el testimonio expedido por el Secretario con el visto bueno del Juez, comprensivo 
referido auto y de las circunstancias necesarias para verificar aquélla. 
6) Los semovientes serán vendidos en pública subasta, anunciándola, por término de ocho 
en los sitios públicos de costumbre y en el "Boletín Oficial de la Provincia". 
Icio d ^^ establecimientos industriales o mercantiles, se valorará por separado el pre^ 
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que Kubiera y se sacará a subasta, con la especial idad de que el postor ha de prestar fianza sufi. 
ciente de que el establecimiento continuará func i onando durante el t iempo que se señale en las 
condiciones de subasta, según su importancia pa ra la economía nacional y el número" de personas 
que t rabajen en la explotación. 
g ) Los créditos se subastarán, previa tasac ión de los mismos, teniendo en cuenta, pata su 
valoración, si •están vencidos o no, la solvencia de los deudores , la clase de título en que con> 
ten, y las demás circunstancias que puedan influ ir en su estimación y en la faci l idad de su cobro 
li) Si se trata de mobiliario y enseres domé sticos, se seguirá el mismo procedimiento que para 
la venta de alhajas y metales preciosos, salvo el caso de que por su escaso valor el Juez acuerde 
proceder a la venta directamente; y, por lo que respecta a los demás bienes, procederá a su ena-
jenación conforme a su naturaleza especial y a las instrucciones que hubiere recibido de la Jefa-
tura Superior Adminis t ra t iva de Responsabi l idad es Políticas. 
Si el importe de la sanción económica se cu briere con la realización parcial de los bienes em< 
bargados , el Juez procederá a levantar las t rabas existentes sobre los restantes. 
Ar t ícu lo 69.—Caso de resultar desierta la p r imera subasta de venta de bienes, se celebrará una 
segunda, con rebaja de un tercio del precio de ta sación, y , si también resultare desierta, el Jue: 
consultará a la Jefa tura Superior AdminikStrativa, la cual adoptará una de estas tres resoluciones! 
Pr imera .—Que se celebre la subasta con r e b a j a del tercio del precio de tasación en otra región 
en que sea más probable la concurrencia de licita dores para los bienes de que se trate. 
Segunda .—Que se aplace la venta de dichos bienes hasta nueva orden. 
' Tercera .—Que se saquen a tercera subasta si n sujeción a tipo. 
; Si optase por la subasta en otra región de te rminada , se lo comunicará al Juez que tramite 
la pieza separada para que remita al civil especial de la otra región los antecedentes de los bienes 
que sean precisos para la nueva convocatoria, y , si esta subasta también resultare desierta, el 
Juez que la presidió lo hará saber al que instruye la pieza y. éste a la Jefatura Superior Adminis-
.trativa, a fin de que acuerde lo que estime más ventajoso para los intereses del Estado. 
Ar t ículo 70.—En los casos en que la sanció n económica impuesta en el fallo consista en k 
pérd ida de todos los bienes, el Juez civil pro ce derá en la fo rma prevenida en los artículos 61 al 
63. Transcur r ido el plazo de treinta días hábiles, el Juez dictará auto ad jud icando al Estado los 
bienes respecto a los cuales no se haya formula do reclamación alguna. Los bienes inmuebles se 
inscribirán a nombre del Es tado, s iendo título suficiente para la inscripción u n testimonio expe-
d ido por el Secretario, con los requisi tos y con ten ido expresados en el pár rafo final del apartado 
d ) del artículo 68. Los bienes muebles se ent regarán por el Juez a la Jefa tura Superior Adminis-
trativa, a la que se dará, además, cuenta de t o d a s las adjudicaciones de inmuebles. 
Respecto a los bienes que hubiesen sido pbj eto de reclamaciones, el Juez no adoptará acuer-
dos mientras éstas no se resuelvan, procediendo después, en cuanto a los bienes que fueron objeto 
de reclamaciones que no prosperaren, en la fo rma que anteriormente queda preceptuada. Si las ter-
cerías de dominio prosperasen, se alzarán los emba rgos que pesen sobre las fincas afectadas y se 
dejarán éstas a disposición de sus dueños. Si se tratase de tercerías de mejor derecho y se diese 
lugar a la reclamación, el Juez procederá a la ven ta de los bienes afectados por ellas, en la formí 
prevista por esta Ley y en la medida que sea ne cesarla, y, después de satisfacer con el importe 
de su enajenación los créditos reconocidos como preferentes, ingresará el remanente en la Dele-
gación de Hacienda, que acreditará su importe a la Jefa tura Superior Adminis t ra t iva en la ' Cuen-
ta especial"; procediendo en la forma prevenida por el párrafo primero en cuanto a los bienes qu^  
no fuese preciso enajenar. , ' • j el 
Ar t ícu lo 71.—Si la sanción económica consistiese en la pérd ida de bienes de t ermmados^J^ 
Juez procederá, respecto a los bienes concretamente fijados en el fallo, en la misma forma es< 
, blecida en el articulo anterior. 
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De la retroacción de los efectos del fallo 7 de las reclamaciones de terceros 
Artículo 72.—Los efectos del fallo condenator io se retrotraerán al día dieciocho de julio d e 
jnll novecientos treinta y; seis, y , en su vir tud, se considerarán nulos los actos y contratos si^ 
guientes: 
a) Con presunción de fraudulencia "jutis et de jure", o sea sin admitir prueba en contrario 
'de tal presunción: Pr imero.—Las transrpisiones d e bienes hechas a título gratuito. Segundo.—Cons-
titución de bienes dótales hechas a las hi jas. T e r cero,—Concesiones y traspasos de bienes en pago, 
'de deudas no vencidas en la indicada fecha. Cuar to .—Hipo tecas convencionales sobre obligacio-
jves de fecha anterior que no tuvieren esta cal idad, o por préstamos de dineros o mercaderías 
cuya entrega no se verificase de presente al t i empo de otorgarse la obhgación ante el Notar io y 
iestigos que intervinieron en ella. Q u i n t o . — T o d a s las donaciones entre vivos, excepto las que hu-
bieran sido hechas en favor del Es tado Nacional , de su Ejército, de Frentes y Hospitales o de Au^ 
xilio Social, o aquellas otras para fines cari tat ivos o reUgiosos que, por su escasa cuantía, no dis-
minuyesen sensiblemente el caudal del inculpado. 
b) Con presunción de fraudulencia "juris tantum", o sea mientras no se pruebe. Su licitud; 
[Toda confesión de recibo de dinero, o de efectos, a título de préstamo, que no se acredite por la 
fe de entrega del Nota r io , Agen te de Cambio o Corredor de Comercio, o si, habiéndose hecho en 
documento privado, no se justificase por medio d e pagaré, cheque o letra de cambio, descontado 
en un Banco operante en zona l iberada, o por do cumento pr ivado que se halle- en alguno de los 
casos que determina el artículo mil doscientos veintisiete del Código Civil, siempre que el des-
cuento del efecto mercanti l o la entrega del documen to en el registro púUico o al funcionario pú-
blico, o la muerte del otorgante hayan tenido l u g a r antes de p u b h t a r s e la presente Ley. 
A instancia del A b o g a d o del Es tado que in tervenga en la pieza separada podrán también 
anularse todos los actos y contratos en que, sin estar compredidos en los casos anteriores, pueda 
probarse cualquier especie de suposición o simulación. Esta petición la formulará en la misma p i ; -
za y el Juez le dará curso por los trámites señalados a los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, siendo parte en el mismo todos los que lo hayan sido en el acto o contrato cuya nul idad 
se pretenda. ' -
Articulo 73.—Las tercerías habrán de f u n d a r s e o en el dominio de los bienes embargados al 
sentenciado, o en el derecho del tercero a ser re in tegrado de su crédito con preferencia al del Es-
tado para el cobro de la sanción económica. 
Artículo 74.—La d e m a n d a se presentará, de ntro del término de treinta días a que alude el ar-
ticulo 61, acompañada de los documentos en que se funde y de dos copias de aquélla y de ésttis, 
sin cuyos requisitos no se le dará curso, y h a b r á de contener sucinta relación de los hechos en 
que se base y del derecho que el tercerista considere aplicable, concretando, con claridad y preci-
sión, lo que se pide y la cuantía de la reclamación. Designará , además, un domicilio en la locali-
dad en que se instruya la pieza separada^para q u e le sean hechas en él todas las citaciones, noti-
ficaciones y requerimientos que procedan. 
Para cada una de las demandas que se fo rmulen incoará el Juez ramo separado, a fin de que 
la claridad y el orden sean normas del procedimiento . -
Estas demandas de tercería se sustanciarán con el A b o g a d o del Es tado y el sentenciado en el 
expediente, o sus herederos, en su caso, sin que sea necesaria la reclamación previa en vía guber-
, nativa. ' 
Articulo 75.—Si la cuantía litigiosa excediera de cinco mil pesetas, se ventilarán estas deman-
as por los trámites del juicio declarativo de m e n o r cuantía con las modificaciones siguientes: 
Primera.—El término dé nueve días que, p a r a comparecer y contestar a la demanda, señala el 
articulo seiscientos ochenta y uno de la L e y ' de Enjuiciamiento Civil, se amplía has ta treinta días 
f 
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-para el A b o g a d o del Estado, a fin de que, duran te el mismo, pueda consultar a la Jefatura cW 
Servicio Nacional de lo Contencioso del Es tado si se allana o no a la demanda, sin que la falta dj 
contestación d e dicha Jefatura autorice la p ró r roga de aquél. 
Segunda .—No se concederá, en n ingún caso, el término extraordinario de prueba a que se re-
fiere el artículo seiscientos noventa y ocho de l a citada Ley. 
Tercera.—En vez de la comparecencia a que se refieren los artículos seiscientos noventa y uno 
seiscientos noventa y dos, seiscientos noventa y cinco y setecientos uno de la misma Ley, manda-
rá el Juez que, luego que se haya practicado toda la prueba admit ida , se pongan de manifiesto 'os 
autos a las par tes en la Secretaría para que, don tro del término común de cinco días, se instruyan 
y formulen un breve escrito de conclusiones, re dactado en la forma que previene su articulo seis-
cientos setenta. Transcur r ido dicho término, el J u e z dictará sentencia, dentro de los cinco días .si-
guientes, que será apelable, en ambos efectos, a n t e la Audienc ia Terri torial , si la hubiere en Li 
localidad en que actúe el Juzgado especial, y, si no la hubiera, ante la Provincial que corresponda, 
Cuar ta .—El pár rafo segundo del artículo .se tecientos nueve de la repetida Ley procesal, se 
modif ica en sentido de que entre la citación y la vista no podrán mediar menos de cuatro días ni 
más de ocho. Para cumplimiento de esta d isposic ión se suspenderán, si fuere preciso, los señala-
mientos de otros juicios, civiles o criminales, que pudieran haberse hecho con anterioridad, sin 
que puedan , en cambio, suspenderse por n i n g ú n motivo las vistas de los recursos interpuestos 
con arreglo a la presente Ley. 
Quin ta .—En el caso de que el recurso form.ulado ante la Audiencia por el tercero reclamante 
o por el declarado responsable político, o sus herederos, fuera desest imado en todas sus parte;, 
aquélla podrá imponerles una multa hasta del di ez por ciento del valor de la reclamación, que s;-
rá compatible con el pago de las cant idades a qu e se refiere el articulo 84. 
Art ículo 76.—Si la cuantía litigiosa de la tercería no excediese de cinco mil pesetas, se deci-
dirá por el Juez especial en juicio verbal, sin u l te r ior recurso y sin que el A b o g a d o del Estad) 
tenga que consultar al Servicio Nacional de lo C ontencioso, salvo cuando esrimase procedente el 
allanamiento a la demanda, en cuyo caso pedirá al Juzgado y éste acordará la suspensión del pro-
cedimiento por diez días, t ranscurr idos los cuales se continuará la tramitación, oponiéndose íl 
A b o g a d o del Es tado a la demanda, si no hub ie ra recibido orden de allanarse. 
Art ículo 77 .—Cuando ol tercerista tenga sus títulos en zona no l iberada y no le sea posible 
suplirlos por otros medios de prueba de la m i s m a fuerza y eficacia probatoria, podrá solicitar qiií 
se deje en suspenso la tramitación de la deman da hasta que transcurra un mes, prorrogable poí 
otro, con justa causa, contado desde la fecha de liberación de la localidad en que los referidos tí-
tulos radiquen, y el Juez acordará de con fo rmidad bajo condición de que el demandante, en el 
término de dos días, preste fianza, de cualquici'a de las clases reconocidas en derecho, bastant: P'^ " 
ra csegurar una cantidad que represente la cuar ta parte de la cuantía litigiosa. 
Esta fianza se cancelará si presentase a su debido t iempo la titulación ofrecida, y, de lo con-
trario, se procederá, a hacerla efectiva, salvo c a ^ o s excepcionales en que se pruebe la dest rucc icn o 
sustracción, por el enemigo, de los documentos de qué se vrate. 
Art ículo 78.—Las sanciones económicas gozarán de la preferencia reconocida en el Código Ci-
vil a los créditos que constan en sentencia f i rme; pero se entenderá como fecha de ésta el 
dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, al cual se retrotraen todos los efectos t 
fallo, según lo dispuesto en el artículo 72. 
T I T U L 
( D i s p o G i c i o n e s 
C A P I T U L O 
Art ículo 79.—A partir de esta fecha quedanderogada^ la Orden de la Presidencia de la 
Técnica del Es tado de tres de mayo de mil novecientos treinta y siete; las publicadas para e] 
O I V 
e m p e c í a l c 3 ) 
L' N ! C Ó 
^Slm 
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lión dé la misma, o con ella relacionadas, y cuan tos bandos y disposiciones se hayan dictado en 
nateria de intervención de créditos existentes a favor de personas o entidades que tuvieran su 
Jomicilio, el día dieciocho de julio de mil novcc ientos treinta y seis en territorio que en la misma 
ffecha no estuviere liberado. 
En su consecuencia, las Comisiones de Incautación acordarán, con urgencia, que quede sin 
Ifecto la intervención, no cóla de los créditos clasificados en el grupo b) del artículo cuarto de la 
>den de tres de m a y o de mil novecientos trein ta y siete, sino también de los que, habiéndose 
?nduido en el grupo c), se refieran a acreedores cuya conducta y antecedentes se desconozcan o 
íio se hayan logrado esclarecer. Man tedrán , en cambio, el embargo de los clasificados en el gru-
[)o a) y la intervención de aquellos otros del g r u p o c), relativos a acreedores acerca de los cuales 
xistan datos o informes suficientes para considerar los de conducta o antecedentes dudosos ; pero, 
n^ amtos casos, dichas Comisiones remitirán in mediatamenté a los Tr ibunales Regionales de Res-
ponsabilidades Políticas que correspondan t o d o s los datos, infornies y noticias que hayan adqiá^ 
pido referentes a estos acreedores,-a fin de que o r d e n e n la incoación de expediente de fesponsabi-
flidad, si no estuviera iniciado ya con arreglo a la legislación vigente hasta ahora, en cuyo supuesto 
ambién se mantendrá el embargo o intervención. 
' Si dichos t i tulares de créditos fuesen conde nados por -los Tribunales de responsabil idades 
|olííicas, el importe de los créditos intervenidos que se halle depositado se aplicará en primer tér-
ninOj al pago dé la sanción económica. ' 
Artículo 8.0.—Los plazos que se fijan en l a p resente Ley son improrrogables, tanto, los que se 
^eñalan para la tramitación del expediente, como los fijados para la de la pieza separada. 
Arííado 81.—Todos los días y horas serán hábiles para actuar en el expediente de responsa-
bilidad política desde su iniciación has ta su resolución por sentencia firme. Para actuar en la pieza 
|separada sólo serán hábiles los que lo sean en l o s Juzgados y Tr ibunales civiles. 
Artículo 82.—Los inculpados y los terceros, así como los herederos de unos y otros, podrán 
icomparecer por sí o por medio de mandatar io y valerse o no de A b o g a d o para su defensa; pero 
líos honorarios de éstos serán siempre de cuenta del que los designó. 
Articulo 83.—Los funcionar ios públicos que intervengan en los procedimientos a que se re-
fiere esta Ley y que cobren su retribución en f o r m a de sueldo, no devengarán derechos ni hono-
|rarios de ninguna clase. Tampoco percibirán ho nórarios los Notar ios y Registradores por los tra-
bajos que realicen en cumplimiento de los man damientos judiciales que se les expidan; pero 
(endrán derecho a cobrar u n diez por ciento del importe de los honorarios que les correspondería 
percibir, en concepto de compensación por los g a s t o s de personal y material que se . les originen. 
El importe de estos gastos. se les abonará cu ando se vendan los bienes del inculpado, 'de t ra-
yéndolo del precio que se obtenga y dando cuen ta a la Jefa tura Superior Administrat iva de res-
ponsabilidades políticas para su .cargo en la " C u e n t a especial" a que se refiere el artículo 67. 
En igual forma se pagarán los gastos a que se alude en el artículo 64. 
Articuló 84.—Las actuaciones se extenderán en papel común y serán todas gratuitas; pero los 
prceros reclamantes y los inculpados que se adh i e r an a sus demandas, si fueran, éstas desestima-
bas en todas sus partes, pagarán, cada uno, en e fectivo, el cinco por ciento de la cuantía que en 
p reclamación se litigue. Las cant idades que por tal concepto se obtengan las ingresará el Juzgti-
, o en la Delegación de Hac ienda para su abono en la citada "Cuenta especial", haciendo indicJ-
j ion concreta del motivo de su cobro, a fin de q u e se anote como contrapart ida de los gastos que 
|0-asionen los sueldos de los Secretarios judiciales, y gastos que se satisfagan a los Peritos, Regis-
ytadores de la Propiedad y Nota r ios , sirviendo el exceso, si lo hubiere, para compensar el costo 
las retribuciones de los demás funcionar ios p úblicos que intervengan en estos procedimiento.?. 
Artículo 85.—Toda la correspondencia ofi.cial que envíen los organismos que menciona el ar-
^ cu o 18, así como la que a ellos se dirija, llevar á en el sobre, el sello del remitente, la indicación: 
I ^"sponsabilidades Políticas" y el número y l echa de sal ida; deb iendo ser entregada, con reía» 
«i 
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ción duplicada, en la Adminis t rac ión de Correos , que pondrá el "recibí" en uno de los ejemplartsj 
de la relación y lo devolverá a quien efectúe la entrega, conservando el otro en su poder. 
Med ian te el cumplimiento de estos requis i tos dicha correspondencia tendrá el carácter dtl 
"urgente", y el Jefe Nacional del Servicio de Cor reos y Telecomunicación dictará las instruccloJ 
nes necesarias para que se t ransporte con la m a y o r rapidez y en fo rma que permita conocer, f/¡| 
cualquier momento , qué fuftcionarios pueden ser responsables de su retraso o extravio. 
Ar t iculo 86.—La aplicación a funcionar ios públ icos de las sanciones establecidas en esta LeJ 
es independiente de las que gubernat ivamente les puedan ser impuestas por la Administración cbI 
función depuradora de su personal . 
Art iculo 87.—En cuanto sean aplicables y n o se opongan a la presente Ley, regirán, comol 
supletorios, para la tramitación del expediente d e responsabi l idad, el Cód igo de Justicia Militarl 
y, para la tramitación de la pieza separada y reclamaciones de terceros, la Ley de Enjuiciamienlíl 
Civil, quedando estos úl t imos sometidos a competencia de los Juzgados Civiles especiales y alosj 
procedimientos señalados en la presente Ley, cualquiera que sea la acción que se ejerza y la caiií 
sa de pedir . 
Ar t icu lo 88 .—Todo el p roduc to de las sanciones económicas se aplicará a los fines estaj 
tales que, en relación con los daños causados p o r la guerra, el G o b i e r n o determine. 
Ar t ícu lo 89.—Por la Vicepresidencia del G o b i e r n o se dictarán las disposiciones complemen'j 
tarias que pueda exigir la ejecución de la presente Ley. 
/ 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
Pr imera .—Tanto las Comis iones a que se refiere el artículo 3.2 del Decreto-Ley de clie: de j 
enero de mil novecientos treinta y siete ( B O L E T I N O F I C I A L n ú m r o 83) como las demás Au-| 
"toridades que, has ta ahora, intervenían en materia de incautaciones y de responsabilidades civij 
les, se abs tendrán , desde esta fecha, de iniciar nuevos expedientes, deb iendo enviar las denuaJ 
cias que tengan pendientes , o las que reciban en lo sucesivo, a los Tr ibuna les Regionales de rei-j 
ponsabi l idades políticas competentes , tan p r o n t o como éstos se const i tuyan, para su tramiíacióij 
j)or el procedimiento establecido en la presente Ley. 
Segunda .—Los expedientes ya iniciados segui rán t rami tándose por los Jueces Instructoresl 
conforme a la legislación vigente hasta la fecha; pe ro , una vez redac tado el informe a que se refieríl 
el epígrafe f ) de la norma tercera de la O r d e n de diez de enero de mil novecientos t r e i n t a y sieíij 
( B O L E T I N O F I C I A L número 83) los remitirán a los Tr ibuna les Regionales que sean compf| 
tentes con arreglo a esta Ley para su resolución. 
Tercera.—Los expedientes que, po r hallarse conclusos, estuvieren en poder de las Comisioi 
nes Provinciales o de las A u t o r i d a d e s Mil i tares , a tenor de lo p reven ido en el citado epigai 
fe f ) o en el g) de la misma norma tercera de la O r d e n referida, se continuarán y resolverán coJl 
arreglo a la presente Ley, a cuyo efecto dichas Comis iones y A u t o r i d a d e s los remitirán a los Tri-| 
bunales Regionales que cor respondan. 
Cuarta!—Las piezas o r^mos separados para la efectividad de las r e s p o n s a b i l i d a d e s HaroJ ' , I 
das, has ta ahora, civiles, se enviarán también p o r el Juez Ins t ructor , al Tr ibunal Regional coraj 
petente, el cual lo hará a su vez, al Juez Civil especial que tenga as ignado, a fin de que contij^'j 
prac t icando las med idas precautorias que sean indispensables ; y el T r ibuna l Regional cuando 
te sentencia en el expediente le remitirá certificado de la misma, una vez que sea firme paraq"'' 
si fuera absolutor ia , levante los embargos y t rabas practicadas po r él o por el Jue:J 
si fuera condenatoria , para que d i sponga que se lleve a cabo el avalúo de los bienes, si no 
viera hecho, y pract ique t o d o lo demás que o rdenan los artículos 65 y siguientes. ^^  
Si como consecuencia de- lo ac tuado en estos ramos separados de los 
tén fa l lados se hubiesen p resen tado reclamaciones de terceros ante la Comisión jyj. 
• lus t radora , caso de que n o las hubiera enviad í todav ía para resolución al Ministerio 
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(ida, las remitirá, en el estado en que se encuentren, al Juzgado civil especial que conozca de 
¿quéllos para que continúe sustanciándolas, sin retroceder en su tramitación, por l o , q u e deberá 
Iste limitarse a practicar las pruebas pendientes y a poner, después los autos de manifiesto al re-
fclamante, al Abogado del Estado y al inculpado a los fines que expresa la norma tercera del 
^ticulo 75 de esta Ley. " • 
Si estas reclamaciones de terceros, derivadas de expedientes sin fallar todavía, estuviesen en 
[el Ministerio de Justicia pendientes de resolución en esta fecha, las remitirá dicho Departamento 
Juez Civil que corresponda para que dicten sentencia sin más trámites; y, si estuvieran ya re-
sueltas por el Ministerio, su resolución será firme e inapelable, y de ella remitirán testimonio 
ll Tribunal Regional competente que lo cursará al Juzgado civil que tenga asignado a los efec-
[tos que procedan. En los ramos separados a que se refiere esta disposición, los Jueces especiales 
pviles no podrán admitir reclamaciones de terceros que no estuvieran ya interpuestas con ante-
Boridad ante la referida Comisión Central. 
Quinta.—Las demás reclamaciones de terceros entabladas a virtud de expedientes de respon-
ábilidad civil ya fallados, se resolverán con,arreglo a la legislación anterior por el Ministerio de 
justicia, el cual remitirá copia de las resoluciones que dicte a los Jueces que. correspondan, a sus 
Afectos en los ramos separados. 
Sexta.—A las personas a quienes se les hubiere exigido responsabilidad con arreglo al De-
:reto-Ley de diez de enero de mil novecientos treinta y siete, no se les podrán instruir nuevos 
fexpedientes a-tenor de la presente Ley por los mismos hechos que ya fueron objeto del anterior. 
Se faculta, en cambio, a los que hayan sido sancionados conforme a la citada disposición le-
gal, para solicitar revisión únicamente de la sanción impuesta, ya que el nuevo fallo no puede 
iser absolutorio; pero podrá el Tr ibunal sustituir la incautación de bienes acordada por otra san-
[ción económica más benigna, si bien, en tal supuesto, será compatible con las demás de los gru-
pos primero y segundo del articulo 8.2, caso de que estimase que procedía aplicar al recurrente al-
guna o algunas de ellas. 
Séptima.—La Comisión Central, durante el período transitorio, continuará con su actual com-
posición; y, las Comisiones Provinciales, quedarán constituidas, desde esta fecha, por un Presi-
dente, un Secretario y el personal auxiliar que al presente tuviere, siendo desempeñado el cargo 
J e Presidente por el Gobernador Civil de la provincia y el de Secretario por el Magistrado que 
•actualmente forma parte de las mismas, el cuai deberá atender preferentemente a este servicio, y 
Octava.—La Comisión Central y las Provinciales se disolverán en un plazo máximo de seis 
neses, previa entrega de toda la documentación y rendición de cuentas a los nuevos organis-
mos que en la presente Ley se establecen y con sujeción a las instrucciones que dicte, en su día, el 
Presidente del Tribunal Nacional y Jefe Superior Administrativo de responsabilidades políticas. 
B I S P O S I C I O N F I N A L D E R O G A T O R I A 
Quedan derogadas, • de manera general, todas las Leyes, Decretos y demás disposiciones le-
gales que se opongan a la presente Ley; y, de manera especial, toda la legislación sobre incau-
pción de bienes e intervención de créditos. 
Las Ordenes de diecinueve de febrero de mil novecientos treinta y siete ( B O L E T I N OFI-
MAL número 127) continuarán subsistentes; pero sustituirán los organismos y funcionarios que 
p esta Ley se crean a los que determinan las citadas disposiciones. 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos, a nueve de febrera de mil novecientos 
fi-^nta y nueve . -Tercer A ñ o Triunfal . • 
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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
DECRETOS de 9 de febrero de 1939 nombrando 
Oobernadores Civiles de las provincias de Toledo, 
Gerona y Guadalajara a 'os Excmos. Sres. D. Ma. 
nuel Cásanova Carrera, D. Antonio Correa Veg-
lisoii y D. José Sentís Simeón. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
nombro Gobernador Civil de la provincia de 
Toledo a don Manuel Casanova-Carrera. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
í n Burgos a nueve de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año TriunfaL 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de la Gobernación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
A propuesta del Ministro de la Gobernación I 
y previa deliberación del Consejo de Ministros! 
nombro , Gobernador Civil de la provincia del 
Gerona a don Antonio Correa Veglison. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadoá 
en Burgos a nueve de febrero de mil novecicntosl 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO, 
El Ministro de la Gobernación, 
RAMON SERRANO SUÍTER 
A propuesta del Ministro de la Gobernación, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros,: 
nombro Gobernador Civil de la provincia d; | 
Guadalajara a don José Sentís • Simeón. 
A i l lo dispongo por el presente Decreto, dado'^  
en Burgos a nueve de febrero de rnil novecientos 
trpinta y nueve.—III Año Triunfr.l. 
F R A N C I S C O FRANCO 
El Ministro de la Gobernación^ 
RAMON SERRANO SUÑER 
M I N I S T E R I O D E AGRI-
C U L T U R A 
O R D E N de 29 de enero de 1959 
. obligando a la Indusfria-harine-
ra la elaboración de harinas in-
tegrales. 
limo, Sr.: En uso de las atribu-
ciones que me confiere el párrafo 
segundo del articulo primero del 
Decreto de 12 "de agosto último, 
•^:ngo en disponer: 
Artículo 1.2—A p r t i r de prime-
ro de febrero próximo y hasta 
nueva orden, quedan obligadas 
todas las fábricas de harina a 
practicar sus moliendas sin se-
paración de subproductos, obte-
niéndose únicamente harinas in-
tegrales. 
Articulo 2.2—Queda<n exceptua-
das las clases de harina de obli-
gada extracción aislada p a r a 
atender al suministro de pastas 
para sopa, galletas u otras indus-
trias que inexcusablemente las re-
<iuieran y que previamente sean 
autorizadas por el Servicio Na-
cional de Agricultura. 
Artículo 3.2—De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la 
Orden Ministerial de. 7 de di-
ciembre último corresponde a las 
Juntas . Har ino - Panaderas pro-
vinciales la facultad de conceder 
las autorizaciones para la elabo-
ración y circulación de ha-rinas 
exceptuadas, con sujeción a las 
normas dictadas por el Jefe del 
Servicio Nacional de Agricul-
tura. 
Articulo Í.2—Las Juntas Hari-
no-Panaderas, teniendo en cuen-
ta las existencias, en la provin-
cia de su, jurisdicción, de harina 
procedente de elabpraciones an-
teriores a la vigencia de la pre-
sente Orden y los cunos de con-
sumo establecidos, fijarán lá fe-
cha en que deberán quedar con-
sumidas dichas harinas y en que, 
en consecuencia, comenzará a re-
gir el precio determinado por las 
características de la nueva ela-
boración 
Articulo 5.2—Desde el dia pri-
mero de febrero próximo y h»^ 
ta nueva orden, todos los moln; 
nos maquileros elaborarán y en-1 
tregarán exclusivamente harina; 
en rama 
Artículo 6.2 - Los Ingeniaos ^ 
Presidentes de las Juntas Harmo-
Panaderas podrán precintar las | 
instalaciones de cernido y cM- j 
ficación montadas en molinos^  
maquileros, así como tomar cuf ; 
tas medidas estimen necesanas ] 
para garrntizar el :umplim'® 
de lo dispuesto en los artículos 
anteriores 
Artículo 7 .2-Las i n f r a c c i o n e s 
lo dispuesto por e s t a Orden se 
sancionarán por el Servicio W 
cional de Agricultura con arregw, 
al Capitulo XIII del Reglamen-
to de Ordenación Triguera. 
Dios guarde a V. I. muchos, 
^"^Burgos, 29 de enero de 1939.-
III Año Triunfal. 
R A I M U N D O F E R N A N D E Z 
CUESTA 
Sr. Jefe del Servicio Nacional dt 
Agricultura. 
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M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA NACIONAL 
Asimi lac iones 
ORDEN de 10 de febrero de 1959 
concediendo la asimilación mili-
far que se indica a don Jaime 
Algarra Postius y otros, pertene-
cientes al Servicio de Defensa 
'del Patrimonio Artístico Nacio-
nal. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se concede la 
asimilación militar que se indica 
al personal que a continuación 
se relaciona, perteneciente al Ser-
vicio de Defensa del Patrimonio 
'Artístico Nacional: 
Capitán, d o n J a ime A l g a r r a 
Postius. 
Teniente, don José Antonio Bo-
tella Domínguez. 
Alférez, don José Cliocomeli 
Galán. 
Idem, don José Arriero Moracia. 
Idem, don Francisco Martínez 
Sastre. 
Idem don Antonio Fernández 
•Durán y Queralt. 
Idem don José María de Navas-
cués y de Juan. 
Idem, don Enrique Respeto Mar-
tin. 
Idem, don Félix' Martin Sán-
chez. 
Burgos, 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. - El General 
Encargado del Despacho, Luis 
yaldés Cavanilles. 
Bajas 
;ORDEN de 11 de febrero de 1939 
^causando baja en el empleo de 
Artificiero provisional don Ma-
nuel Naranjo Reina. 
. Causa baja en el empleo de Ar-
jiiiciero provisional, quedando en 
ia situación militar que le corres-
ponda, el de dicho empleo, doü 
Manuel Naranjo Reina. 
Burgos, 11 de febrero de 1939. -
111 Año Tr iun fa l . -E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
de 11 de febrero de 1939 
nabúHando para ejercer empleo 
superior aZ Capitán de Infante-
na D. Luis Quiroga Nieto. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer -el 
empleo de Comandante al Capi-
tán de Infantería D. Luis Quiroga 
Nieto. 
Burgos. 11 de febrero de 1959. 
III Año Triunf2.!.-El General En-
cargado del Despacho del xHinis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 11 de febrero de 1939 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Teniente de Infan-
tería D. Manuel Sogo de la Las-
tra y otros. 
A los fines del articulo 2.2 de 
la Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O. núm. 39), se habilita 
para ejercer el empleo superior in-
mediato a los Tenientes de Infan-
tería don Manuel Sogo de la Las-
tra, don Julio González ¿obreros 
y don Luis Vicente González. 
Burgos, 11 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Maestros herradores provisionales 
O R D E N de 11 de febrero de 1939 
nombrando Maestro Herrador 
provisional al soldado D. Fran-
cisco Raya Vallecido. 
Por haber aprobado en el cur-
sillo de Maestros Herradores ve-
rificado en Sevilla con arreglo a 
lo dispuesto en la Orden de 14 de 
septiembre último (B. O. núm. 79), 
se nombra Maestro Herrador pro-
visional al soldado del Regimien-
to de Caballería de Taxdir, núme-
ro 7, don Francisco Raya Valleci-
do, que pasa destinado al Regi-
miento de Infantería Oviedo, 8. 
Burgos. 11 de febrero de 1939. 
n i Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 11 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento de Artillería D. José Ro-
dríguez Vita y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abrí' 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empléo de Teniente de 
Complemento dé Artillería, con la 
antigüedad que a cada uno se le 
señala, a los Alféreces de dicha 
Escala y Arma que se relacionan 
a continuación, los cuales conti-i 
nuarán en sus actuales destinos. 
D. José Rodríguez Vita, con an-
tigüedad de 23 de noviembre de 
1938. 
D. Antonio Fábregas de Caralt, 
con id. de 24 de enero de 1939. 
D. José Almendro Pacheco, con 
ídem de 27 de ídem ídem, 
Burgos, 11 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-! 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 11 de febrero de 1939. 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Brigada de Comple-
mento de Artillería D. Lorenzo. 
Prohens Sancho. 
Por reunir las condiciones que' 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y d i s p o s i c i o n e s 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Complemen-
to de Artillería, con la antigüedad 
de 2 de enero último, al Brigada 
de dicha escala y Arma D. Loren-: 
zo Prohens Sancho. 
Burgos, 11 de febrero de 1939 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mii 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 11 de febrero de 1939. 
confiriendo el empleo superior, 
inmediato al Teniente Médico de 
Complemento D. Ramón Novoa 
Gamallo. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úli 
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán Médico 
de Complemento de Sanidad Mili-
tar, con antigüedad de 10 de enero 
último, al Teniente Médico de di-
cha Escala D. Ramón Novoa Ga-
mallo, continuando en su actual 
destino en el Hospital Militar de 
Talavera de la Reina. 
Burgos, 11 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 11 de febrero de 
1939 confiriendo el empleo su-
perior inmediato al Alférez de ^  
Comolemento de Sanidad Mili-
tar D. Antonio Salinas García. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascieií^ 
de al empleo de Teniente de Coni-i 
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plemento de SanidaH Militar, con 
antigüedad de 6 de enero último, 
al Alférez de dicha Escala don 
'¡Antonio Salinas García. 
Burgos, 11 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del . Despacho del Minis-
terio, Luis Yaldés Cavanilles, 
Permuta de Cruces 
¿ R D E N cfe 9 de febrero de 1939 
concediendo permuta de cruces 
del Mérito Militar al Capitán 
don Eusebia Antón Jiménez. 
iVista la instancia promovida 
por el Capitán de Infantería, del 
G r u p o de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Larache, núm. 4, don 
Eusebio An tón Jiménez, en súpli-
ca de que le sean permutadas dos 
Cruces de plata del Mérito Militar 
con distintivo rojo que posee, por 
otras de primera clase de la misma 
Orden y distintivo, y acreditando 
que obtuvo aquellas condecoracio-
nes por hechos anteriores a la Ley 
He 29 de junio de 1918, he resuel-
lo acceder a la permuta solicitada, 
•por hallarse comprendido el recu-
rrente en el artículo 30 del Regla-
mento de 2 de noviembre de 1889 
:(C. L. núm. 660). 
Burgos, 9 de febrero de 1939.— 
II I A ñ o Triunfal.—El General 
Encardado del Despacho del Mi-
histerio, Luis Valdés Cavanilles, 
Reingreso en la Situación de 
Actividad 
: 0 R D E N de 9 de febrero de 1959 
reingresando en la situación de 
actividad al Teniente de Caba-
llería, retirado, fallecido en ac-
ción de, guerra, don Juan Fer-
nández de los RÍOS y Rivero. 
Para los efectos del articulo úni-
co del Decreto núm. 275, se dispo-
ne que el Teniente de Caballería, 
retirado, don Juan Fernández de 
los RÍOS y Rivero, que murió glo-
riosamente en acción de guerra, se 
considere reingresado en la situa-
ción de actividad y ascendido al 
empleo de Capitán, con efectos 
- administrativos a partir del 19 de 
, octubre de 1936. 
Burgos, 9 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
bisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Rectificación de nombres y 
apellidos 
O R D E N de 9 de febrero de 1939 
rectificando nombres y apellidos 
del personal que se cita: 
Las Ordenes que se mencionan 
a continuación se entenderán rec-
tificadas en. la forma que se ex-
presa: 
Las de 15 de octubre de 1937, y 
3 de diciembre de 1938 (Boletines 
Oficiales núm. 367 y 158), por las 
que son promovidos al empleo, de 
Alférez provisional y Teniente 
provisional de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS, respectivamente, los 
que en las mismas se relacionan, 
se entenderán rectificadas en el 
sentido de que el verdadero nom-
bre de don José María N u d i Ruiz 
y don José N u d i y Ruiz de Sana-
via, es don José N u d i y Ruiz de 
Somavía. 
La de 15. de noviembre 'de 1937 
(B. O. núm. 392), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los re-
lacionados en la misma, proceden-
tes de la Escuela Militar de Gra-
nada, se entenderá rectificada en 
el sentido de que el segundo ape-
llido de don Pedro Guevara Mar-
tín, es Martinez. 
La de 22 de septiembre de 1937 
(B. O. núm. 338), por la que son 
promovidos al empleo de Alférez 
provisional de Infantería los rela-
cionados en la misma, procedentes 
de la Escuela Militar de Fuente-
Caliente, se entenderá rectificada 
en el sentido de que el primer ape-
llido de don Ramiro Ualñe Arilla, 
es Uhalte. 
• La de 25 de septiembre de 1937 
(B. O. núm. 340), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los re-
lacionados en la misma, proceden-
tes de la Academia Militar de Gra-
nada, se entenderá rectificada en 
el sentido de que el primer ape-
llido de don Francisco Rueda Ro-
mán, es Herrera. 
La de 28 de marzo de 1938 (Bo-
letín Oficial núm. 525), por la que 
se promueve al empleo de Alférez 
provisional del Arma de Infante-
ría a los relacionados en la misma, 
procedentes de la Academia de 
Granada, se entenderá rectificada 
en el sentido de que el nombre de 
don Jesús Suárez Perdomo, es 
José. , 
Burgos, 9 de febrero de 1939,-( 
III A ñ o T r iun fa l . -E l General 
Encargado del Despacho del Mil 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. i 
O R D E N de II de febrero 'de IW, 
' rectificando los nombres y ape^, 
llidos del personal que se cif¡< 
Las Ordenes que se mencionan 
a continuación se entenderán rec< 
tificadas en la forma que se 
presa: ; 
La de 6 de mayo de 1938 (Bob 
tín Oficial núm, 563), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a loa 
que se relacionan procedentes di 
la Academia Militar de Granada, 
en el sentido de que el primer ape^  
llido de don Hilario Mariner Pc< 
rez, es Merinero. 
La de 2 de junio de 1938 (Bole-
tín Oficial núm. 589), por la que 
son promovidos al empleo de 
férez provisional de Infantería los 
que en la misma se relacionan 
procedentes de la Academia Mil¡< 
tar de Avila, se entenderá rectifi^  
cada en el sentido de que el nonw 
bre de don Joaquín Ibiricu Mom 
torio, es Agustín. ' 
La de 28 de julio de 1938 (Bolí' 
tin Oficial núm. 30), por la que 
son promovidos al empleo de Te' 
niente provisional de Infanteriá 
los Alféreces de dicha Escala y 
Arma que en la misma se reladoj 
nan, se entenderá rectificada en el 
sentido de que el segundo apelli-' 
do de don Juan Linares Moza, es 
Maza. 
La de 28 de julio de 1938 (Bole'' 
tín Oficial núm. 30), por la que 
son promovidos al empleo mme-
diato los Alféreces provisionales 
de Infantería que en la misma se, 
relacionan, se entenderá rectihc^ 
da en el sentido de que el segundo 
anellido de don Antonio Jimene-
Muñoz, es Núñez. ,, 
Las de 12 de abril de 1937 y 
de agosto de 1938 (BB 0 0 . nu 
raeros 175 y 64), por las que st 
promueve, entre varios, al emP'^ " 
de Alférez provisional del Arma 
de Infantería v a T e n i e n t e s de d ¡ 
rhz E s r - h V Arma a don Kataei 
CJNÍ7 Garrido, se entenderán rec-
tificadas e n el s e n t i d o de ser , 
verdadero nombre don Rafael i-a 
liz Garr ido. 
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La de 22 de septiembre de 1937 
(B O. núin. 338), por la que son 
promovidos al empleo de Alférez 
provisional de Infantería los que 
en la misma se relacionan, proce-
dentes de la Academia Militar de 
T u e n t e - C a l i e ñ t e , se e n t e n d e r á rec-
tificada en el sentido de que el se-
gundo apellido de don Antonio 
García Vélez, es Pérez. 
La de 31 de diciembre de 1938 
(B. O, núm. 32), por la que se 
asciende al empleo superior inme-
•!diato a los Alféreces provisionales 
i ' d e Infantería que en la misma se 
relacionan, se entenderá rectifica-
da en el sentido de que el primer 
apellido de don Manuel Ovejas 
.González, es Orejas. 
La de 3 de enero último (Bole-
tín Oficial núm. 6), por la que se 
confiere el emnleo inmediato supe-
rior a los Alféreces provisionales 
'de Infantería relacionados en la 
misma, se entenderá rectificada en 
el sentido de que el segundo aoe-
llido de don Enrique Jiménez Ra-
món, es Ramos. 
La de 22 de septiembre de 1937 
(B. O. núm. 338), por la que se 
promueve al emoleo de Alférez, 
irovisional de Infantería a los re-
acionndcr. en la misma, p'-ocden-
tes de la Escuela Militar c'. Fuen-
te-Caliente, se entenderá rectifica-
aa en el sentido de que el primer 
apeüido de don José Fuentes Cao. 
es Puentes. 
Las de 11 de agosto de 1937 y 5 
de enero último (BB. OO. núme-
ros 298 V 7), por las que se pro-
mueve al emnleo de Teniente pro-
visional de Infantería y Capitán 
provisional, respectivamente, a los 
I relacionados en las mismas, se en-
Jmderan rectificadas en el sentido 
que don Jacinto Pedro Rodri-
•Suez y don Pedro J. Rodríguez 
^^uisado^se llama don Jacinto Ro-
dríguez Guisado. 
HT de febrero de 1939.-
JH Apo Triunfal.-El General en-
terif T° I^esoacho del Minís-
Lu.s Valdés Cavanílles. 
I Situaciones 
I; ORDEN de 11 de febrero de 1919 
disponiendo pase a ¡a situación 
f disponible gubernativo el 
frf;ento de Carabineros don 
íernando Tamayo de la Roca. 
^propuesto del Inspector Gc-
t^^^  • Carabineros, pasa a la si-
' luaciozi de disponible gubernativo 
el Sargento de dicho Instituto don 
Fernando Tamayo de la Roca. 
Burgos, 11 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General en-
cargado, del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanílles. 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
Asimilaciones-
ORDEN de 10 de febrero de 1959 
confiriendo ¡a asimiljción de Ca-
pitán Médico a D. Baltasar Do-
minguez Alguacil y otros.' 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. nú-
mero 23), Orden de primero de 
octubre de 1936 (B O. núme-
ro 33), de la Junta de Defen-
sa Nacional y órdenes complemen-
tarías de la Secretaría, de Guerra 
publicadas en los BB. OO. núme-
ros 15, 34, 84 "y 252, se confiere la 
asimilación de Capitán Médico a 
los médicos civiles que figuran en 
la siguiente relación, los que pa-
sarán a prestar sus servicios a los 
destinos que se.les asigna como 
Jefes de Equipo Quirúrgico: . 
Don Baltasar Domínguez Al-
guacil, al Hospital Militar de Ja-
raba. , -
Don Luis Ayestarán Gabarain, 
a los Hospitales Militares de San 
Sebastián. 
Don Miguel Vega Rabanillo, a 
los Hospitales Mihtares de Gra-
nada. 
Burgos 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. - P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luís Valdés Cavanílles. 
ORDEN de 10 de feb,rero de 1959 
confiriendo la asimilación de Te-
niente Médico al Teniente provi-
sional de Infantería D. Fran-
cisco Fernández Zúñiga. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. nú-
mero 23), Orden de I.? de octu-
bre de 1936 CB. O. núm. 33), de 
la Junta de Defensa Nacional y 
Ordenes complementarias de la 
Secretaria d^ Guerra publicachs 
en los BB. OO. núms. 15, 34, 84, 
252 y 408 se confiere la asimila-
ción de Teniente Médico al Te-
niente provisional del Regimiento 
de Infantería 'Lepanto, 5, don 
i Francisco Fernández Zúñiga, «I 
'que causará baja como Teniente 
provisional de Infantería y pasa a 
prestar sus servicios al Grupo de 
Sanidad Militar del Ejército de Le-
vante. 
Burgos, 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ministro 
de Defensa Nacional.—P. D. El 
General Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanílles. 
Ayudantes 
ORDEN de 10 de febrero de 1959. 
nombrando Ayudante de Cam-
po del General de Brigada don 
Salvador García de Pruneda, al 
Comandante retirado de Inga-, 
nieros don Luis de la Torre Ca-
pelastegui. 
A propuesta del General de Bri-
gada don Salvador García de Pru-. 
neda y Arizón, se nombra su Ayu-
dante de Campo al Comandante 
retirado del Arma de Ingenieros 
don Luis de la Torre Capelasteguí. 
Burgos. 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ministro 
de Defensa Nacional—P. D., el 
General Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanílles. 
Destinos 
ORDEN de 10 de febrero de 1959 
destinando al Teniente Coronel 
de Infantería D. José Alba Abad 
y otro Jefe y Oficiales de la 
misma Arma, Guardia Civil y. 
Carabineros. 
Pasan destinaclos a disposición 
del Coronel Inspector de los Cam-. 
pos de Concentración y Prisio-
neros de Guerra, los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería, Guardia Ci-
vil y Carabineros aptos para ser-
vicios burocráticos y que a con-
tinuación se relacionan: _ 
Infantería 
Teniente Coronel don José Al-
ba Abad, procedente del Gobierno 
Militar de Cáceres. 
Comandante don Juan Mediavi-
11a Elias, procedente del Gobierno 
Militar de Cáceres. 
Capitán don Pedro Claver Cá-
ceres, del Regimiento Infantería 
de Argel, 27 y residen-e en Cáce-
res. 
Idem don Luís Martin de Eu-
genio, procedente del Gobierno 
Militar de Cáceres. 
Capitán haoílitado don Enrique 
Rodríguez Carreño, del Batallón ^ 
de Ametralladoras, 7, procedente " 
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Teniente provisional don An-
tonio Rubio Muñoz, del Batallón 
de Ametralladoras, 7, procedente 
del Batallón Ametralladoras, 7. 
Alférez provisional don Diego 
Calleja Palacios, del Batallón Ame-
tralladoras, 7, procedente del Go-
bierno militar de Cáceres. 
Guardia Civil 
Teniente don Félix Flores Gon-
zález, procedente del Gobierno Mi-
litar de Cáceres. 
Idem don Eustaquio de Di^go 
Martín, del Regimiento Zamora, 
29, procedente del Gobierno Mili-
tar de Cáceres. 
Idem don José Grande Cano, 
del Regimiento Argel, 27, proce-
dente del Gobierno Militar de Cá-
ceres. 
Idem don» Fructuoso Ruiz Gó-
mez, del Regimiento Infantería de 
Argel, 27, procedente del Gobier-
no Militar de Cáceres. 
Alférez don José Cruz López, 
de la Comandancia Militar de Bé-
jar y residente en Béjar. 
Carabineros ~ ~ 
Teniente don Francisco Cua-
drado Gabarrella, de la Coman-
dancia Militar de Trujillo, proce-
dente del Gobierno Militar de Cá-
ceres. 
Burgos, 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ministro 
de Defensa Nacional.—P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de febrero de 1939 
destinando al Brigada de Infan-
feria D. Agustín Romero Ci-
' marro y otros Suboficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Infante-
ría que a continuación se relacio-
nan: 
A la Caja de Recluta de Barcelona, 
número 25 (en comisión) 
Brigada don Agustín Romero 
Cimarro, del Regimiento de Infan-
tería Castilla, 3, alta del Hospi-
tal de Badajoz, apto para servicios 
de instrucción por tres meses. 
Sargento don Francisco Ruiz de 
Azagra Saleta, del Regimiento 
< Aragón, 17, alta del Hospital de 
Zaragoza, rpto para servicios bu-
rocráticos. 
Idem don Angel Felez Azara, 
del Regimiento Galicia, 19, alta 
" del Hospital de La Toja, apto pa-
ra servicios burocráticos y resi-
dente en Zarc-'50za 
Sargento provisional don Justo 
Díaz Sagredo, del Regimiento Ca-
rros de Combate, 2, alta del Hos-
pital de Zaragoza, apto para servi-
cios de instrucción. 
A la Caja de Recluta de Barcelo-
na, niim. 26 (en comisión) 
Brigada don Manuel Alvarez 
Núñez. del Regimiento San Quin-
tín, 25 y residente en Utrera (Se-
villa). 
Sargento don Cristóbal Monje 
Sánchez, de a disposición del Go-
bernador Militar de Sevilla, alta 
del Hospital de Málaga, apto para 
servicios burocráticos por tres me-
ses v residente en Sevilla. 
Idem don Rafael Bernardo Pa-
rra, del Regimiento Valladolid, 20, 
alta del Hospital de Vitoria, apto 
para servicios burocráticos. 
^ Idem don José Jaramillo. Mar-
tín, del Regimiento Zamora, 29, 
alta del Hospital de Béjar, apto pa-
ra servicios de instrucción. 
A la Caja de Recluta de Tarrago-
na, núm. 27 (en comisión) 
Brigada habilitado don Fermín 
Encabo Modamio, del .Batallón 
Montaña Sicilia, 8, alta del Hos-
pital de Cestona, apto para servi-
cios .burocráticos por tres meses. 
Sargento don Mariano Aguarón 
Zaco, del Regimiento Galicia, 19, 
alta del Hospital de Zaragoza, ap-
to para servicios burocráticos. 
Idem don José Baraza Val, del 
Regimiento Aragón, 17, alta del 
Hospital de Zaragoza v apto pa-
ra servicios de instrucción. 
Sargento provisional don Andrés 
Campo Bolea, del Batallón Mon-
taña Sicilia, 8, alta del Hospital 
de Zaragoza, apto para servicios 
burocráticos. 
A la Caja de Recluta de Lérida, 
número 28 (en comisión) 
Sargento provisional don Elias 
Arroyo Jiménez, del Batallón 
Montaña Sicilia, 8, apto para ser-
vicio.5 auxiliares y residente en 
Pamplona. 
A la Caja de Recluta de Gerona, 
^ número 29 (en comisión) 
Sargento don Blas Panizo Ro-
dríguez, del 'Regimiento Zarago-
za, 30, alta del Hospital de Be-
navente y residente en Camarza-
na de Tera (Zamora). 
Idem don Manuel Duro León, 
de la Milicia Nacional de F E T 
pital de Mondanz, apto para set.l 
vicios de instrucción por seis me. I 
ses y residente en San Pedro MaJ 
rique. I 
Idem don Ramón Fernándejl 
Ponce, del Regimiento Aragón, ni 
alta del Hospital de Logroño v| 
residente en Zaragoza. 
Idem don Santiago Martíneii 
Bandera, del Regimiento San Mar', 
cial, 22, alt.-. del Hospital de Ta. 
falla y residente en Vigo. [ 
Idem don Adelino Martine: 
González, de La Legión, alta de! I 
Hospital de Orense, apto para 
servicios burocráticos por cuatro] 
meses. 
Al Batallón INContaña de Sicilia, 11 
(Batallón que se designará) 
Sargento don Julio Sánchez 
Sánchez, del Regimiento La Vic-
toria, 28, alta del Hospital de Pe-
ñaranda y residente en Palacios 
Rubios. 
Idem don Luis Tejeiro Abellei-| 
ría, del Regimiento Zamora, 291 
alta del Hospital de Lugo. 
Idem don José Márquez Mitíi 
del Rei?imiento Burgos, 31, alta 
del Hospital de Es'.ella y residen-
te en Mina Esperanza. 
Sargento provisional don Sevc 
riño Lucas Castillo, del Regimien-
to La Victoria, 28, alta del Hos-
pital de Peñaranda y residente en 
Morasverdes, 
Idem ídem don Manuel Holga-
do López, del Regimiento de Cá-
diz, 33,. alta del Hospital de J^ ', 
rez de la Frontera. 
Idem ídem don Andrés Herre-
ro Apa r i c io , del Regimiento 
panto, 5 y alta del Hpspital de 
Falencia. 
Idem ídem don José Gutiérrez. 
Suárez, del Regimiento Burgos, Jl, 
alta del Hosi^ital de Mondanz % 
residente en Valdecastillos. 
Idem ídem don Pedro Guerra 
Prieto, del Regimiento Z a r a g o z a , 
30 y alta del Hospital de Pal™' 
I d e m ídem don Antonio Coro-
nel Garfia, del 1 de-
n a d a . 6. alta del Hospital ¿e 
Huelva. ' 
Idem ídem don Horacio 
A r b o l 
Navarro, del d 
número 29, alta del Hospital " 
Granada y residente en i-a 
ruña. 
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Subsinstructores que cesan en la 
Academia MiUtar de Pamplona 
Sargento provisional don Fer-
Bando Llamazares Redondo, al 
Primer Tabor del Grupo de Tira-
dores de Ifni. „ „ . ^ 
Idem Ídem don Porfirio Sanz 
iVentosa, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
Idem ídem don Alfonso Llo-
tente Morán, al 2.2 Tabor del Gru-
po de Tiradores de Ifni. 
Idem ídem D. Pablo Puerto Ro-
mero, al Tercer Tabor del Grupo 
de Tiradores de Ifni-
Id«m Ídem don Cristóbal Ma-
íin Parra, al 4.9 Tabor del Gru-
po de Tiradores de Ifni . . . 
Idem ídem don Jacinto Escriba-
no Blasco, al Primer Tabor del 
Crupn de Regulares de Alhuce-
mas, 5. 
. Idem Ídem don Juan Pol Llom-
ÍJart, al Primer Batallón del Re-
gimiento de Infantería Palma, 36.-
Subinstructores que cesan en la 
Academia Militar de Soria 
Sargento provisional don Ma-
nuel Campos Orozco, al Primer 
Tabor del Grupo de Tiradores de 
Ifni. 
Idem ídem don Benito Benito 
Pérez, al 2.2 Tabor del Grupo de 
Tiradores de Ifni. 
Idem ídem don Juan Enrique 
Benlloch. al Tercer Tabor del Gru-
po de Tiradores de Ifni. 
Idem ídem don Gerardo Alva-
íez Piris, al 4.2 Tabor del Grupo 
ae. Tiradores de Ifni. 
Idem Ídem don Aureliano Diaz 
Martin, al 5.2 Tabor del Grupo de 
Tiradores de Ifni. 
Idem Ídem don Cefeñno Area 
t.nbsiro, al Primer Batallón del 
•Kí^ 'Hmiento de Zamora, 29. 
Idem ídem don Antonio Alva-
tc: Gil al Primer Tabnr del Gru-
Po de Tiradores de Ifni. 
.Idem Ídem don Santiago Gar-
cía Pedrazuela, a la Mehal-Ia Ja-
l'íi-na del Rif, 5. 
Idem Ídem don Juan García 
•¡^langas, a la Mehal-la de Goma-
Va, 4 . 
A disiKísición del Coronel Inspector 
«e los Campos de Concentración 
Sargento don Manuel Zúñiga 
«e Morales, del Grupo de Regu-
^^^^ del 
pitai de Ceuta, apto para servi-
cios burocráticos, €n comisión, 
ídem don Guillermo Romero 
Chacón, del Batallón Cazadores 
de Ceriñola, 6, alta> del Hospital 
de Tetuán, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Idem don Francisco Ferrer Ma-
rín, del Grupo de Regulares de 
Melilla, 2, alta del Hospital de 
Melilla, apto para servicios buro-
cráticos por tres meses, en comi-
sión. 
Sargento provisional don José 
María Curado Anieva, del Re-
gimiento Castilla, 3, alta del Hos-
pital de Badajoz, apto para ser-
vicios burocráticos por trCs me-
ses. 
Idem ídem don Tomás Carrillo 
Martínez, de un Batallón de Or-
den Público, alta del Hospital de 
Santander, apto para servicios de 
instrucción y residente en San 
.Seba.stián. 
Idem ídem don Luis Alcánta-
ra Ramos, del Regimiento Pavía, 
número 7, alta del Hospital de 
Jerez, apto para servicios buro-
cráticos por tres meses. 
A varios destinos 
Subteniente don José Molina 
afecte algún destino, procedan en 
igual forma, y en los casos en que 
los dados de alta de un Hospital 
se hubieran trasladado de plaza 
como convalecientes u otros moti^ 
vos, deberán aquellas autoridades 
transmitir por telégrafo a las Ci-
viles o Militares de aquella nueva 
residencia la orden de incorpora-
ción a sus destinos del personal a 
quien corresponda. 
Burgos, l e de febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge , 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Mújica, apto pa-ra servicios buró- • ragoza. 
O R D E N de 10 de febrero de 1939 
destinando al Comandante de 
Artillería don Manuel Fernán-
dez Landa Fernández y otros 
Oficiales. 
Pasan a los • destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de Arti-
llería que se relacionan a conti-
nuación: 
Comandante don M&nuel Fer-
nández Landa Fernández, a la 
Maestranza de Artillería de Za^ 
cráticos, de La Legión, a la Co-
mandancia Militar de Vigo. 
Sargento don J e s ú s Covaleda 
Alonso, del Regimiento Infantería 
Sam Marcial, 22, presunto mutila-
do, alta del Hospital de San Se-
bastián, sin aptitud para todo ser-
vicio, al mismo Regimiento dé su 
procedencia. 
Idem don Isaac Iglesias Gonzá-
lez, del Regimiento Bailén, 24, al-
ta del Hospital de Logroño, al 10 
Tabor del Grupo de Regulares de 
Ceuta, 3. 
Sargento de Complemento don 
Miguel Comta Grau, del Batallón 
de Montaña Flandes,. 5, al Servi-
cio de Automovilismo del Ejérci-
t o . 
Idem ídem don Adofo Uriba-
rren Garay Antave, de la Sexta 
Región Militar, al séptimo B?.ta-
llón del Regimiento San Marcial, 
número 22. 
Las Autoridades Militares de 
cada provincia pasaportarán con 
urgencia a lor. Suboficiales citados 
que, procedentes de a.lta de Hospi-
tal o por otro motivo, radiquen 
en las plazas de su mando y de-
ban efectuar incorporación a su 
nuevo destino, ordenrmdo a los 
Comandantes Militares dependien-
tes de £u autoridad y a quienes 
Capitán don Mario Pérez Fer-
nández, apto par» servicios de 
instrucción, de la Agrupación de 
Artillería de Melilla, a la misma, 
para la 150 División. 
Capitán de Complemento don 
Antonio Muñoz Alonso, del 15 
Regimiento Ligero al 13 Regi-
miento Ligero para la División. 
Idem ídem don José G&rin Gu-
rruchagá, del Cuerpo de Ejército 
de Urgel, al Tercer Regimiento 
Pesado, continuando en su actual 
-"cometido. 
Teniente provisional don Maria-
no Beotas Francos, del 15 Regí-, 
miento Ligero, al Cuarto Regi-
miento Pesado, para el Cuerpo de 
Ejército de Urgel. 
Alférez don Blas Palacios Me-
rino, ascendido, del Tercer Regi« 
miento Pesado, al 13 Regimiento 
Ligero, a disposición del Coman-
dante General de Artillería del 
Ejército. 
Alférez de Complemento don 
Gastón Martin Trapero, ascendi-
do, del Primer Regimiento .de Cos- ^ 
ta, al 13 Regimiento Ligero, a dis-
posición del Comandante General 
de Artillería del Ejército. 
Idem ídem don Francisco Fer-
nández Mota Solórzano, ascend^ 
do. del ídem ídem, al 13 Real-
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miento Ligero, a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército. 
Idem Ídem don José María Bus-
tillo Merino, ascendido, del 11 
Regimiento Ligero, al 13 R,egi; 
miento Ligero, ai disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército. 
Alférez honorario don José Olle-
ros Petic, alta del Hosital de Cór-
doba, del Parque de Artillería de 
Talayera de la Reina, al mismo. 
Burgos, 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de febrero de 1939 
destinando . al Teniente de la 
Guardia Civil don Ildefonso 
Cristóbal Calvo y otro. 
Pasan a disposición del Inspec-
tor Genera l 'de la Guardia Civil 
el Teniente de dicho Instituto don 
Ildefonso Cristóbal Calvo, apto 
para servicios burocráticos, y el 
de igual empleo don Pedro Mar-
tínez Garrido, para todo servicio. 
Burgos, 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D.,- El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de febrero de 1939 
destinando al Subteniente, reti-
rado, de la Guardia Civil don 
Mariano Martínez Sáiz y un 
Suboficial. 
Pasan a disposición del Gene-
ral Jefe de la Quinta Región Mi-
litar el Subteniente, retirado, de 
la Guardi?. Civil i on Mariano 
Martínez Sáiz y el Suboficial de 
dicho Instituto, en igual situación, 
don Joaquín Selvi Aliaga. 
Burgos, 10 de febrero de 1959. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de febrero de 1939 
destinando al Sargento de í.i 
Guardia Civil don Lorenzo San-
tos Carrasco y un Guardia. 
Pasan a disposición del Inspc;-
tor General de la Guardia Civii 
el Sargento de dicho Instituto don 
Lorenzo Santos Carrasco, apto 
' pura servicios burocráticos, v el 
Guardia segundo Jua.n Martínez 
Baró, para todo servicio. 
Burgos, 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de febrero de 1939 
anulando destino del Teniente 
Coronel retirado de Carabine-
ros don Ricardo Ballinas López. 
Se anula el destino z> disposi-
ción del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración del Te-
niente Coronel de Carabineros, 
retirado, don Ricardo Ballinas 
López, asignado por Orden de 2 
de actual (B. O. núm. 35), e! cual 
quedará a disposición del Gene-
ral Jefe de la' Séptima Región Mi-
litar: 
Burgos, 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de febrero de 1939 
confiriendo destino al Brigada 
de Sanidad Militar don Eduar-Jo 
Aguiló Plánelles y otros Sargen-
tos provisionales. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Suboficiales del 
Cuerpo de Sraidad Militar que fi-
guran en la siguiente relación: 
Brigada, don Eduardo Aguilo 
Plánelles, del cuarto Grupo de la 
Segunda Comandancia de SaniJsJ 
Militar y actualmente a. diipo-i 
ción del General Jefe del Ejért ' to 
del Norte, a la Compañía jN\i>:t.-. 
de Sanidad Militar de Bar;eÍonn. 
Sargento provisional, don J:Aé 
Corchado Soler, alta del Hcspiíal 
de Cádiz, a la Compañí i Alixta 
de Sanidad Militar de li.irceicnn. 
Otro ídem, don Vicente P jd r t í 
Diaz, alta del Hospital de La Ce-
ruña, la Compañía Mixta de .Sa-
nidad Militar de Barcelon.i. 
Otro ídem, don Francisco Gon-
zález Ortiz, del cuarto Grup.T ele la 
Segunda Comandancia de S.^ni 
dad Militar, a ¡a Compañi/i. 
de Sanidad Militar de Barcelona 
Burgos, 10 de febrero de 1939. 
III Año T r i u n f a l - E l Ministro 
Defensa Nacional P. D., El Ge-
neral Subsecretario d?l Ejérdt.i, 
Luis Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a de Marina 
Destinos 
O R D E N de 12 de febrero de J939 
nombrando Director de la Co. 
misión de la Armada para Sal-
vamento de Buques al Teniente 
Coronel de Ingenieros de ¡a Ar-
mada don Luis Sanfomá Casai 
mor. 
Se nombra Director de la Co< 
misión de la Armada para Sal-
vamento de Buques, creada poi 
decreto de 9 del mes actual (BO. 
LETIN O F I C I A L núm. 43), al 
Teniente Coronel de Ingenieros 
de la Armada don Luis SantOmá 
Casamor. 
Burgos. 12 de febrero de 1939.-^  
III Año Triunfal—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C o M I i- E D E- M O N E D .1 
E X T R A N J E R A 
Día 13 de febrero de 19)9 
Cambios de compra de monedas 
publicados de' acuerdo con las'dís-. 
posiciones ofírialss: 
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Peso moneda legal .. 
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Coronas sutcas 
Coronas noruegas ... 
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